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COMEDIA FAMOSA.
EL DEFENSOR
. DE SU AGRAVIO.
DE
 DON AGUSTÍN 114- ORE70,
PERSONAS
 QUE HABLAN EN ELLA¡
El Duque de iftbiqui. 	 ,Aurortt , Ouluefis. fen Comino.
Alexandro.
	
Nife a.	 !os
 714eCti:
Lidoro.	 Irene.	 Muficos.
nn••••n•INEW
JORNADA
Sitien Alexdudro
 ,y Comino.
,n4:47-FriX"r4A-da que hables te he de oir,
1 A. fi en Nifea no ha de
 let.
Com. No hemos de hablar de comer,
de cenar, y de dormir?
fiempre de amor he de hablarte?
Y lo demás me di enojos.
Ay Nifea de mis'ojos!
° quien no vive de mirarte?
Com. Qiien no vive de una polla,
y mas guando un jamoncillo
lela lleva de codillo?
Quien no vive de una olla,
donde cabe el fer podrida,
y de buena condicion?
Quien nd vive de un capon,
que es el blanco de la vida?
Mas folo -de fer miron,
quien Vive, fino un vecino?
;41ex. No me hables de effo , Comino.
Com. Soy yo engerto en fabafion:
QIiien fu mana no apercibe
para comer lo que adquiere,
de todo guamo ay, fe muere,
fobo de comer, fe vive.
Porcomer,
 , tras un arado
ay quien vaya por tarea,
PRIMERA.
y quien criado fe vea
de otro, que no le ha criadoi
Por corner, quien quiera
for AlbaFil,
 y al verfe dieftroi
fe olvida en el Padre nueflro,
del no nos dexes caer.
Por'comer , quien fea Barberoi
fiendo tanto de admirar, ("1.)v&,
 que fe incline a
 rapar
	 i.r)
cofa, que no fea dinero.
Por comer ay quien remé),
y quien trabaje en las Fieftas,
y quien me trae á mi á cueftas
lo que me he de comer yo.
Y quien fufra fer Cochero	 4 44
guando llueve, y mas tarnbien,. 2,
pues para comer ay quien
fe mete I Sepulturero,
y con efto lo otro olvido.
Por comer, ay quien de un Xaque
de ayuda, 1 un hombre le faque
del cuerpo lo que ha comido.
:41ex. Confervafe el mundo afsi
por el deftino , y el hado.
Com. Y por qué eres th Privado
del Duque de Athénas, di?
A no darte de comer
A
el cargo,
 fuera razon
fer Privado, 6 Motilón?
Tan humilde havia de fer?
Com. Yo. por mejor lo he tenido,
pues veo fiempre al Motilón
u u cogote de un Netón,
y al Prior clefcolorido,
.41.e.t... Lo que en el Duque intereffa„
-mi fe, no es comodidad,
fino amor de ai amiaad.
Com. $C) ! que es. lindo ver la mefa
de doce platos poblada,
e ir pellicando pechugas,
y no ha: t 'ríe de lechugas.
aviend.o. dolor de hijada.
4/c±, C2,12 e fea k b.axgzA tanta,
que por comer te apafsiones!:
Com.. Efloy. bien . con los capones„
porque hacen linda garganta.
Si
 ovgo, -
 que una dama bella.
d.e nn, capan fe ha enamorado,,
imagino „ que. es. alado,
"me
 ando, fiernpre tras ella:
• a todo. efta, anua prefiero..
'4.1ex, El capon es tu, regalo?.
capon
1Th6.- unaque es mofque.tero?
411rx.: Qen.o clex,es. de can fa rana
Com.. Ya., feflor , eftoy.
vaya. de amor un, poquito.,
4/ex..S,olcs en. Nile has de hablarme%
Com. Loca de a.mares e.aiz
digo, que dexo eL Comer,
y qua nro. hablare ,, ha. de fee-
Ni-fea „ ni es „ ni ferá..
41ex. Si .fu divina her nao.fu 	 .
llega á encarecer
avri alguno i quien node.
embid-U con mi. ventura?.
Quiera amor que yo- la. vea_
- dueño d.e	 corazon,
y el logre- efla. poffefsion,
Com.- Digo., !or , que Ni-fea..
,4i .e.x.Y ella, fi logro, fu mana„
guando mi fin,eza. vea, .
ferá mas firme...f.:0)7z, Ni-fea.,
Q.g.e dices , neeio. villano?
-Con, Oygan., yi perdió. tu. Amor
de Nifea, la codicia?'
Utex. Noequivoque tu ,Malicia,
-f.11,-nombre:con, 011-temor.
Cfnle:§j Oho tiepes por aweroa,
de. fu Agravio.
porque otra vez no te aft,mbre,
llamale Si-fea , que es nombre
demuger de Defpenfero.
Alex. Yo temo tanta el perdella,
que aim effo nie. dá pelar:
oy al Duque intento hablar,.
porque de fu mano bella
, me hagt
 dueño; mas cita,.
tan afligido. eftos dias.
detriftes melancolias,
que no sé fi error .ferá:
nade alcanza en fias cuidados
remedio tales efeEtos...
Con. Dicen, que es mal de difcretos,
y no es. fino. de menguados,
pues los que fe dán la herid..i.
de entriftecerfe á effe paffa,
fon los bobos, que hacen calo
de las cofas de ad vida..
Qllancio, es mi arnar quien kafsifta
medio: decente, no. anta
de hablar en mi cafatrenta
¿tanda el. Duqt ..! tan trifle.
COM. Di , que el Invierno paffadô .
te causó el Ido. un dolor;
- y te ha mandado el Do/aor,
que duerm .;.a .s.apompallailo,
.///ex., hl f.ii :. - fierppre.- haT'4 - eftiK
de la raufic a al:sil-tic»;
q.u.e falo ella divertido.
el rato que ay; cantar.. -
Com.. Buen guto , mas a infinitos
les enfada. ,Alex. Elto di enfado
Com. Aqui ay un Conde' quebrado,.
que en cantando le di gritos. ..
	4all Dap,e y. Liitoro,	 APificot
. 	 ,cant4ndo....
Mofic,.: Del . clefdn. de la hertn4lUr4,:
que enfermo. el amor eftil!. ..ir
Cómo ha .de. finar, fi es. -ella...-
la cura , y la enfermedad.?
Ouq-. No puedo poner fofsiega
en mi ardiente coraton;
- pero. qué mucho , fi fon
mis efperanzas el. fuego?
que incurable enfermedad!.
Ahx.Sefior:: Da.q. Alexandra amigo,
dexadme; pero,que digo?'
fin Mi eftoy .bolyed „cantad.
Miific, Del defden de la hermofura,,..
Com
El Defenfor
De Don Aguflin Maretá;
Como ha de lanar, fi es ella
la cura, y la enfermedad?
Alex. Gran ferior,  qué oculta pena
te aflige uq.Amigo, un dolor
fin medio. Alex. Por que, ferior?
Mug. Efta canc
 ion
 me cow,clena:
yo una hermofura venero,.
fiendo culpa idolatralla,
el remedio es olvidalla,
y el mal es lo que la quiero.
Si intento el remedio , muero,
fi no, ofendo fu deidad;
pues fi entre 
-cita variedad
vive el pecho de querella,
cómo ha de fanar,
  fi es ella
la cura, y la enfermedad?
Alex.
 No tienen medio
 his
 males:
fiendo de amor no ay remedios.
Corn. No , que ya en amor no ay medios.
inex.Por que?Corn.Porque
 es
 todo reales.
Alex. Señor , que haceis , advertid,
a yucal.° poder agravio:
vuefiro imperio es vueflro labio.
Oug. No lo entiendes: profeguid.
Mufic. Nadie fe fie de si
--q—uando tan rendido efiá,
que en los achaques de amor
el remedio enferma mas.
Oug. Yo ofendo mi propio empleo
fi profigo en mis amores,
ti no logro fus favores,
crece en mi amor el delco;
más dentro del mal me veo
fi quiero bolvcrme atrás:
luego bien dice al compás
de aquella letra el primor,
que en los achaques de amor
el remedio enferma mas.
Alex. El remedio es mas dolor?
en que achaque fer pudiera?
Corn. Effo dudas ? en qualouiera,
como lo yerre el Do6tor.
Com. Szñor,
 , aunque lo pretendo
por indicios femejantes,
no os entiendo. (buq. No te efpantes,
que yo tampoco me entiendo.
Com. Tu -d'as
 en
 Athenas ciego,
pues no aviendo quien alcance,.
ni entienda a un Duque en Romance,
quieres entenderle en Griego?
f uy. Aunque yo efluviera en ti,
no entendieras mi dolor;
profeguid , pues fu rigor
nació folo para mi.
kufic. Su muerte quiere , fu vida,
y no fe la quieren dar:
defdichado del que vive
por agena voluntad!
Ouq. Si es mi voluntad mi pena,
cómo intenta mi porfia,
queriendo mi mal la mia,
que quiera mi bien la agena?
Si la mia me condena
a entregar la libertad,
cómo ha de tener piedad
la agena , que la recibe? •
defdichado del que vive
por agena voluntad!
Dexadme , no canteis mas,
no digo, Lidoro , á 6,
Vanfe los Muficos.
que tu ya fabes de mi
mi mal, y alivio me das.
Lid. Si se, á pelar dc mi amor:
mas que importa, fi no ha fiero
él de Nifea admitido,
y yo logro fu favor?
Alex. Señor, fi el dolor os den	 -
libre el ufo del °ido,
con julios zelos os pido
licencia para una quexa.
fbuq. Quexa„ Alexandro ? pues
 qua!?
Alex. De que fabiendo Lidoro
vueftra pena, yo la ignoro.
Com. Y de elfo es todo tu mal?
pues muchos, por fus decoros,
mueren dc ello.
 Dug. De callar?
Com. No, fino de revelar
el fecieto á los Lidoros,
y al inflante le fentencio
a que con mucha prefteza
fe fangre aqui vneftra Alteza
de la vena del filencio.
Duq. Donde cae? -Com.Y o en todos hallo,
que en pecho fe les ve,
y á mi en el dedo de un pie,
que es donde yo tengo un callo.
Oug. Alexandro , mi dolor,
que hafta aqui eneubri a tu trato;
fi lo tienes por recato,
no ha ficlo fino temor.
Alex. Temor vueftra Alteza á mi?
Duo.
or de fu Agravo:
la eftimacion que la debo.
No te fabré encarecer
el gufto ,
 amigo,
 el contente
con que en tranquilos amores
vivi los arios primeros.
Yo me casé enamorado,
halló en mi efpofit el delco,
difcreciones para el alma,
bermofura para el cuerpo,
finezas para el cariño,
atencion para el refpeto,
ao-afajos para el trato,
viveza para el ingenio,
modefia para los ojos,
dulzura para el afeo,
y un amor correfpondido,
en quien fe encierra todo efoi
Mira qual feria el gua()
en que vivia mi pecho,
logrando en paz un amor,
fin el futto de unos zelos,
las dudas de la efperanza,
la defazon del defpego,
dos voluntades conformes,
en un logro dos defeos,
dos almas en una vida,
y dos puntos en -un centre
Yo triunfante, 'poderófo,
amado, temido , quieto,
rico, alegre , y aplaudido,
y por mas feliz extremo,
con una efpofa á mi guflo,
tres arios de gloria fueron,
que fi no es el Cielo afsi,
efro en la tierra es él Cielo.
Quien penfar puede, Alexandrci;
que pudiera aver fuceffo
con que en mi entraffen las penal
fin faltarme nada defto?
Pues para que nadie tenga
confianza en los contentos
defta vida , mi defino,
mi defdicha ,
 b el Cielo,
que el fecreto fe referva,
halle entre ellas dichas medio,
con que , fin faltarme nada,
me faltaffe todo á un tiempo.
Yo fui poniendo los ojos
en una Dama, en quien tengo
oy eralma , y al principio
treyeniz _pgfule„ eIreíko.,
_
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uq. SI, Alexandrá , temor fue.
Corn. Vive Dios, que entiendo , que
fe ha enamorado de ti. 	 4p.
Ouq. Yo por ti muriendo vivo,
y mi alivio es que tu quieras,.
Com. Alto , feriar,  pues. qué efperas?
no ay aqui que fer efquivo.
nil
	Serior, , facad mi cuidado
de confufion femejante.
Com. Ay mas graciofo ignorantet
te lo ha de decir cantando?
Ouq. Las flechas quebrar efpera
contigo, á que he de morir.
Com. Ves como quiere decir,.
que eres tu fu quebradero?
Alexandro ,. fi to mucho,
que debes á mi tormento,
quieres faber ,
 eftá atento.
:41ex. Ya -, gran feriar, os ¿Cucho..
OuT. -Defpejad. effe criado.
41ex. Vete, Comino.. Com. P'or
pongome a tiro de oiclo.
Tonefe
 a efeuchar al a71 9.
rAlexi. Ya fobs nos ha dexado.
Ziuq. Para que fepas mejor
quanto -debes
 a mi pecho,
quiero acordarme, AlexandrN
los ferviclos que te debo:.
Lo. primero, tni Corona
debe a tu Libio govierno-
la quietud de mis Eitados,
la firmeza. de mi Imperio.
Qyantos enemigos míos
movieron contra mi - Reyna
el impulfd de fus armas,
tu brazo los ha deshecho..
No he tenido ,yo. en mi vida
guflo, triunfo , ni fófsiego,
que de tu fe no aya fido,
ii difpofidon ,	 empello.
Y fobre tantas finezas,
guando affegurado el Cetro,
lograba en paz - fus aplaufOs,
tratafte mi cafamiento
con tu tio el Rey de Creta,.
difpufifte  amigo, y deudo,
que •a fu'hija por efpofa
Ene dieffe , y tu mutuo luego
traxifte de alba a tu prima
14 Duquefa , á quien por duerio.
iÓ1 de ittliZtUrrkitp. -2-
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de fus ofenfas tercero.
Pero yo efloy,  Alexandro,
tan fin mi , tan iin aliento,
que qualqiiier mal es alivio,
comparado al que padezco.
Yo muero, y como el bax61
en la tormenta me veo,
que defpalmado , y fin jarcias,
rotos arboles, y lienzos,
cubierto de qualquier ola,
teme en ella el movimiento;
y guando el furiofo embatp
de las aguas, y los vientos,
por juego de la fortuna,
dán con el de riefgo á riefgo,
defcubre el Puerto enemigo,
adonde perder , es cierto,
libertad , fama , y riqueza;
mas teniendolo por menos,
por falir de aquel peligro
toma por fagrado el Puerto.
Tu eres, Alexandro amigo,
quien puede, al mal en que peno
dar alivio ti fer puedes
de mi afliccion el confuelo.
Mas para que tu conozcas,
que no del todo te empeño
tan fin razon , defle amor,
que te he tenido encubierto,
tiene noticia mi efpofa,
que fon agudos los zclos,
y me ha leido en los ojos
lo que efcrivió el alma dentro;
Ella Cabe á quien adoro,
lo prefume á lo menos,
que en la falta del cariño
ha fido avifo el defpego
para que ella lo averigue.
No se, guando confidero
fu difcrecion , fu hermofura,
fu agafajo , Ins afedos,
como pudo otra belleza
triunfar de mis penfamientos.
Mas la voluntad me arraftra,
ella me vence en efedo,
te bol
palmes qie quife , no pude,
que el alvedri-o no es duefio
de quitar la_ inclinacion,
que proporcionado objeto
de la voluntad la llama,
y ella vá tras el, y en efto
tiene imperio el alvedrio,
mandando al entendimiento,
que enfrene la voluntad;
mas fi no fe hace con tiempo,
fi defpues no es impofsible,
es dificil á la menas:
Que
 es
 la rnifmo que una piedr4
413, qualquiera grave pefo,
que vá a caer, fi al. inftante
de perder aquel afsiento
de donde, cae, fe detiene,
fe puede, con poca esfuerzo.,
detener ; mas fi fe intenta
parar guando vá cayendo,
mientras mas vá , es mas dificil',
y fin muchifsimo.riefgo,
no ay quien la pueda parar
hafta llegar á fu centro.
No es,
 Alexandro , mi culpa
.1.1 amar otio fugeto,
debiendo la eflimacion,
que a mi efpofa nunca pierdo;
ni el
 no
 enfrenarme tampoco,
porque ya ,
 amigo,
 me veo
como guando. tan abaxo
vá ya la 
. piedra cayendo,
que tenerla es ii-npofsible,
tan dificil , que terno
morir, fi intento pararla.
Y demás dette rezelo,
aguando detenerla intente;
ni á querer hacerla acierto,
Di
 se fi podre, aunque quier4
y fi- podre , no me atrevo.
La culpa de mi temor
( que tenertele confieffo. ),
es,
 Valerme yo de ti
para ud injuflo• intento;
pues tiendo tu de mi efpofá„
en la atencion que la debo
tanta parte , por padrino,
por fu farrgre y por
 ii mefino,
fuera. mucha dernasia
del poder ; penfar• que puedo
fin Icze..0 Jaace4e
3.
y no bafta que los ojos
	 •
reconozcan-
	 exceffo,
que ay .de:kni:., efpofa á mi Dama,
que el.difcUrfa haga argumentos,
que la razon, lo condene,
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vence en ella otro difcurfo
fofifilco , que acá dentro,
para convencerlos , hace
con tal arte, que yo pienfo,
-que tiene la voluntad
para si otro entendimiento.
Siendo afsi , pues, que mi efpora
fofpecha mi
 error,
 el medio
de valerme yo de ti,
Alexandro , es con intento
de quietaria fu fofpecha,
de foffegar en fus zelos,
y ya que no puedo el darlo,
¿euforia el fentimiento:
Que aviendo de fer ingratN
guando yo tanto la debo,
quiero efcufarla el difgufto,
ya que la ofenfa no puedo.
Padezca el mal fin dolor
conel engaño viviendo,
que no ha dc fer mas mi guftoi
porque ella padezca menos;
y ya que defta cadena
efloy oprimido, quiero,
fi he de ofender con el ruido
arraftrarla fin eftruendo.
Tu, AleXandro , defde aqui,
en publico , y en fecrelo,
te has de declarar Galán
dala Dama en el feftejo,
afsiftirla , enamorarla,
avifandola primero
de cu fineza , y la
 ma,
y en mi efpofa , al naifino tiempo
bolvere yo a los cariños
en que he eftado tan fufpenfoi
que viendo ella mis finezas,
y creyendo tus empeños,
paffar no pueda adelante
en fu fofpecha , Cabiendo,
que tu , y yo fomos un alma
de la mitad que tenemos.
SofTegada fu fofpecha,
podré yo ,fin darla zelos,
profeguir delta pafsion,
delta llama , detle incendio,
a tu fornbra \el dulce alivio,
que me da fu ardiente fuego,
haila que beban los ojos
fu apetecido veneno.
Alexandro-, efla-fineza-
fu Agravio.
ha de hacer por mi tu pecho,
quando no mas obligado,
de que mi noble filenclo
te ha callado cita pafsion,
por el jufto fentimiento,
que te pudiera caufar.
Que te refpeto , confieiTo:
que te he temido del modo,
que un Principe de mi aliento,
un vafrallo como tú
puede tenerle refpeto.
Dos empeños
 ay,
 que mueva'
tu obligacion : El primero,
es hacer a la Duquefa,
fi no el daño, el dolor menos.
El otro, la confianza,
que hace de tu fe mi pecho,
porque el fiar yo de ti
el ser, la Cororla , el Cetro,
no es tanto como la Dama;
y en ponerte en efte empeño,
mas de ti , que de mi , fio,
porque es tan pofsible el riefgN
que a dividirme yo en otro,
no lo fiara I mi mefino.
Efte ,
 amigo,
 es mi temor,
ele el agradecimiento,
que me debe tu arniflad,
elle el dolor que padezco.
Mira tú la obligacion,
que debes a mi tormento,
y fin mirar mi grandeza,
obra th por tu refpeto.
'41/ex.
 Señor, con razon de
 01
 ros,
fufpenfo temblando quedo;
vos para mandarme á mi
vueflro guflo , tanto empeño?
Pues quando yo de mi prima
fuera padre , en el remedio
de vueftros males , feñor,
no fois vos fiempre primero?
Ouq. Dame, Alexandro, los brazos.
Alex. Yo de tu voz
 by
 el eco:
cómo podré replicarla?
COM. Miren utledes aquefto,
y azotan por alcahuetes.
4/ex. Mas feñor,
 , Caber ¿pero,
por poder obedecerte,
quien es la Dama ? Lid.Va tengo
en mi amor dos enemigos;
mas fi fu Elvorzlerezco,
no
De Din -Aguflin
no los temo , ni el delito,
que el amor dora los yerros.
No te la he dicho , Alexandro,
baila conocer tu intento;
mas ya es fuerza que la repase
Corn. Rabiando eftoy por faberlo,
que fin duda es mucha cofa.
Ouq. Pues de mis anuas el duefio::
Alex. Quien
 es, feñor ? Duq. ES Nifea.
4Iex. Valgataie el poder del Crelól
Sale al tablado.
Corn. Confersioni
Ouq. Que tiene elle hombre?
Corn.
 ConfeCsion!
 ay,
 que me han muerto!
wilex, Qué es elfo?
 Corn. El dolor de hijada,
que aora en efte momento„
con aqueffe fobreefcrito,
me: vino por el correo.
Alex. No nagais calo , que efli loco.
Corn. Pues para poare del cuento
tale con effa aceytuna?
41ex. Sehor, vos ( hablar no puedo);
a M'ea ? Duq. Si, a
 Nuca.
Cem. Si pedirá aora que hablemos
de Ni fea. folamente?
	 etintrte.
4 4	
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..1.07q.No me digas aora nada;
tu , Alexandra, eres diCcreto„
y lo fabrás difponer:
vén , Licloro, pienia en ello„
y mira , arnigo, , que aquí
mi vida en tus manos d'ex°.
[Tarife el
 'Duque,. y LidOro..
Corn. Miren como fe ha quedado-
de caramba
 node
 Invierno:
parece pellejo hinchado
la puerta del Botero.
C6nao al vital aliento no defmayo„
ni yo sé coma viVo , 6- como peno,.
pues mi pecho refAe elle veneno?
O loe ilufion, ia de mi rnuerte-enfayo.
atas/ corno el Paftor , á quien el rayo
quitó la. vat , y.- al horr6r d'el' trueno
perd'ó, el felsticto), v-,queda tan ageno,
que del fWI0 no finte fu defmay°;
mas no me dex6 foto , abforto  ,;y ciego,
fino, de alm ; y amor la unión p-artida;
mas no , qué herirme alli muriera luego;,
mas sl. que- caín° rayo hizo la herida,-
que folo el corazon abrasó el fuego,
Y ea cuerpo -al dolor dcxe) 1 vida .i
ue haré , Comino? Com. Cilantro.
Alex. Que dices defte fuceffo?
Com. Nada que hables te he de °ir,
fino en Nifea. ./1/ex. A buen tiempo:
Comino , mi amor murk-4,
Corn. Tengale Dios en el Cielo;
y de que
 mudó? Alex. De un rayo.
- Com. Pues el pobre Cavallero,
no traxera una reliquia
para el dia que hace truenos?:
Y ha dexado fucefsion?
Alex. Mi pefir7 , y !ni
. ro-cuento..
Com. Pues fi no deta mas hijos,
no era amor muy' verdadero.
Alex. Solo ha dexada las. penas,.
que de mis penas nacieron..
Com. Y ay dote. para elfos hijos?: Alexastu
Corn. Pues vayan
 I
 un: Convento.
Dexa, , 'Comino , las burlas,
guando ves .que efloy muriendo,
6 vive Dios que te mate.. .
Com. Qué
 Ion
 burlas? elfo es bueno:
pues..puedes.fentiria .
 tu
la mitad, que yo. lo. finto?
No me °rae alli pedir
- .
cbufefsion ? Pues. vive el Cielo„
que á no efiár en mal citada,
de veras une haviera. muerto.
4/ex. Ya el fentimiento es en vano,
no. refairle pretendes,
que la defefperacion
es. y“olo tni remedio.;
muera, O viva ,..efla ha de fer:
la amiftad ; que al Duque. debo,
ha de
 Let
 antes , que. todo.
A Dios „tniftes peafamienton
mas-digo
	 , los alegres.
debe defpedir a
-ni pecha,-
no los triites.„ porque Gempte
avré. de vivir con- ellos.
Com. Pues Nifea. Cale aqui;
y la Duquefa, qué harémos?
Alex. Retirarnos;
 por fi apl .°.
queda fola
.; y hablar Puedo.
Com. Para qué fi has de..dex-ula?
Alex. Para decirla elle empeño,.
y como va. la he -rrdido
	 •t	 .
aunque note. Cooz.No• iiyas miedo:
que pierda el feffo. Alex. Por que?.
Cen-LS:i ella es cuerda,unDuque es bueno,
y por ti no ha de perderle.
,Akx.
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Y fi bien me quiere ? Corn. Menos,	 fe trocó en elle defpegoi
porque entonces , fiendo loca, 	 paffandofe la tibieza,
no podrá perder el feffo,	 en el lecho por fofsiego,
Inetirafe a/ paño , y fa/en la Duquefa,	 yen el trato por grandeza.
2\ifea , y frene.
	 Qgando
 a canfarfe de mi
Nifi Señora, fi vueftra Alteza
	 lo atribui , hallo, que emple2
• no rehíle fu pafsion,	 en ti fu amor : yo lo vi;
es fomentar.fu trifleza.
	no,
 no te turbes, Nifea,
r,rfuror. Nifea , ay males, que fotti	 que no me quexo de ti.
la mifma naturaleza. 	 Tu efirella embidia medik
Afsi es la melancolia, 	 pena mi fuerte fevera,
• mas la razon medios halla 	 no tienes ta culpa, no,
de refiftir rii porfia..	 que a ofenderme tú , no fuera
'iluror. Pues la razon en la ruta	 para decirtelo yo.
fobo ave de aumentalla,	 La fruta, que defeando
y te la he d.e declarar, 	 citas en el alta rama,
• yá que caas (ola conmigo,	 no has- wiflo venir volando
y Irene. Tren. Puedo ettorvar?	 un paxarillo filvando,
rifar. No , que antes lo has de efcuchar,
	
que hace della nacía, y cante
porque sé que eres tefligo:	 Q9ando ves , .que fu rudeza,
túbien llegas á faber 	 lo que tu defeo procura,
quanta á mi amor debes oy?	 logra por fu ligereza,
Nif. Lo mas que ay que encarece4	 no te ofende fu limpieza, -
es, que yo tu fangre foy,	 pero embidias fu ventura.
y tu lo_clás á entender.	 •tto rue fucede aqui,
Puts Nifea , mi tormento,	 guando no ay ofenfa alguna'
yi que ate alivio me dexa, 	 en que el te quiera, y no 41.11:
que no me ofendo de ti,faldrá. de mi penfarniento,
¡mas no faldri como quexa, 	 pero embidio tu fortuna.
fino corno fentirniento; 	 Tu , Nuca, eres querida;
porque aviendola conmigo, 	 yo del Duque defpreciada;
que el fer quien by rn aconfejai	 ez amada ; yo abbrrecida;
la ocafion,que aqui contigo 	 yo fu muerte ; tu fu vida,
fuera-en otra parte quexa,
	
para fer de mi eflimada.
Mas.efto no es por temer,fuera en mi para cafligo.
que aunque tu fe me refpetaiQijanto el Duque es de mi amado,
y que Cl me amo, dexó 1 un lado,	 puedas llegarme á ofender,
Ii
 no una embidia difereta,que en Cl, por demonftracion,
y en mi, por obligación, 	 corno fe debe tener.
Mi ernbidia cera calmaruno , y otro es efcufado.
Sólo dirá mi dolor,	 tu -dicha , pues con amar,
que viendo el earecho abrazo 	 no puedo dar, ni tomar
nueftro fino primor,	 mas venganza , que fentir,
ni mas quexa , que llorar.ernbidiofo el mifino amor,
Señora, tu llanto ¡Mr.	 litioqua.° deshacer el lazo.
Yo ella union , 1 ini pelar,	 llego a fentir de manera,
le vi al defpego partir; 	 que fi algo en mi vida viera,
mas fi ello pude mirar, 	 que 1 ti te diera difgufto, -
no lo pude fentir,	 yolnifma, muerte me diera.6
•ó,no lo fupe Llorar.
	
Mas leal , y agradecida.
-be mi	 dar tuas-lefpuefta o efpera
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a pena tan bien fentida,
que es Alexandro mi vida,
que el me adora, y yo le quiero.
4ur.Q.L26 dices, prima? Nif.Ocatiou
de Liberia te daré.
Aur. Cámo ,
 G el,
 y el Duque fon
una vida , y una union?
Nrif. Era, feriora , no
 S.
Aur. Pues
 prima,
 fi efib haces luego,
en Cabiendo que es verdad,
tener no pudo en fu fuego
mi amor m.rs feguridad,
ni mi pena mas fofsiego.
Qie adviertas el mal que fiento
te pido, y mi confianza,
mientras va mi fentimiento
a vivir de fu efperanza,
6 a morir dele tormento.
Tren. Señora , tu intento ignoro:
• a Alexandro has preferida
Lidoro ? N?/: Qpndo ha (ido
de mi admitido Lidoro?
fren.Pues oy guando el me encontró,
de efperanris le llene.
ij:Q.L. 6 has hecho,necia?Tren.Dire,
que fue 
-encumtro , y no pintó.
Salo; Alexandro, y Comino.
Alex.
 Nifea ha quedldo fola.
Corn. Para ¡ligar bien la pieza,
entrala llamando Alteza,
que es darfela golpe en bola.
Alexandro , mi ferior,
que :traes tan defcolorido?
Alex. • No mas de averte perdido.
Corn. Y al trueque , que es lo peor.
Nif:Perdidp á mi ? elfo ay .de nuevo?
41.ex. El Duque me ha .declarado,
que ella de ti enamorado,
ya Cabes lo que le debo. •
Nif. Pues yo al Duque puedo amar?
4/ex.
 Elfo no lo he de decir;
yo me vengo 1 defpedir,
y no vengo
 I aeonfejar.
Saber tu refpUe(ta elpero., 
-
.A/ex. Yo le rendi mi cuidado.
Anduviite muy Privado,
pero nomuy Cavallero.
Alex. Ql_le pude hacer (leudo fiel?
Nif. Mira lo que ay de ti 1 mi„..
..Ane yo le dexo por'
Mareto:
y th me dexas por Cl.
Alex. Y1 Nifea , nil cariño
muriú , yl.no ay que efperalle.
Corn. Ya venirnos de enterralle, •
que he llorado como un niño.
Alex. Y afsi , feriara , mudando
de eftilo , quedad con Dios,
que el alma que queda en vos,
vos de vos la ireis echando.
Alexandro? A/ex. Afsi, feriora,
lo principal olvidé,
gli2 en la apariencia fe re
vueflro galán defde aora,
que ello es lo qu'e importa mas*
Nif. Y elfo tambien fe promete?
Corn.. Pues fi no fuera alcahuete,
que imprtara lo demás?
Nif. Pues Alexandro , mirad,
que por el Duque es razola
dar menos ellirnacion
mi amor, que á fu amlítadt
del, ni de vos hará aprecio .
mi amor, aunque aqui le lloro:
del Duque , por mi decoro;
de vospoeRe defprecio. - Tegdaft4
Alex. Nuca, fenora , efpera,
mi bien , ya se que hice mal.
-
Nif. Oyendo baxeza tal,
qué he de efperar, aunque quierai
Alex. Q.gé pude yo hacer conmigo?
Ny: Ser vos, que en vos es prinaerct
la deuda de Cavallero,
que la obligácion de amigo:
vos prometeis tal baxeza?
Alex. Por el Duque me obligu?.
Nif. Pues por baxeza no fue?
Corn. No fue fino por Alteza.
Alex. Pues qué hemos de hacer, - feriOrit
Alexandro , el Duque viene:	 •
efra noche. ocafion tiene
de hablar nueflro amor, ya es hora;
•del Tardin de la Duquefa
veras abierto el poftigo,
I efperarte all1 me obligo.
Ire n. Ay Dios rnio ! ya me pera,
porque alli fe han de encontrar
que á Lidoro le advera,
que puede entrar por alli.
Alex. Pues cómo abierto ha de eflátli
Nif:Torque del Duque es.fineza;
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tenQr por .vetrne *día entrada. .
	
la fuente fuena a llanto;
lAlex . Qlié es lo que 'efcucho? •
	
io al fuego que refpiro:
'om. No es- nada:	 el zefiro por quexa dá fufpiro;
tambien en
.o es por Alteza.
	
efU el clavel fangtiento,
lex. Ingrata . , fiera , enemiga::-
	
la roía vergonzofa,
ifi
 Vete, Alexandro , fefior.
	 la morquera olbrofa,
/ex. A morir defle dolor ,
	trueca el iazmin olor por fentimiento,N if'.
 Pues que á tenerle re ubliga?
	
las blancas azucenas
1.4/(x. El
 Duque,
 y tu falfedad.
	 de defmayo eftan llemas,
Nif. Hago 
-yo fu inclinacion?
	
y yá no pOr abrazo
4/1 .x. Ti
 le has dado la oc ilion ,
	la yedra aprieta .el lizo,Nif:Q.:.:
 diccs ?
 Alex.
 El° es verdad,	 fino. por lucha al olmo;
2XV: Tii vrAs que no.
	
.	 y en el frondofo colmo,
	Pa :111.) ,: tr ;77.4 I 	if
 Vete, Alexandro.
	
trilles los Riiifeiiores
Ab...-";. Si
 11:1L Nif Irh..s'i. Alex. A morir ire.
	 cantan endechas , quexas, y dolores,
N.:r. Q.Lle viehe e.; i.iti,que. Akx. Ha tyranai
	 huyendo de los ojos ofendidos,
liT8. La rn Ir -mil por los Cielos, .
	 por tener á la quexa mas D'idos;
_a;li lvra lin.da batala.
	 y aunque eflo advierto , y conozco,.
Con?: Lindo modo de dexalla
	 no se que oculta violencia _
- . es :r rabm.'io de .zelos.
	 á erra locura me arrattra,
	
/7 .-' .'Ir , v. fale el Duque filo. ,	 y en ella paísiOn Me ciega.
0111. e'le jarl :u !as olorofas flores,
	 •	 Si a. algun fin raro el deítino
- qu.Indr, 1 .n-Ji efpora en dulce:p.az.lograba,	 por eftos palros me lleva?
teft:gos f.ierOn de la dicha mia,
	 que aun en aquellos errores
á ifiiitIn aqu; (L! mis amores;
	 ay oculta providencia:
	
plantas,
 y flores todo amaba, 	 porque amar contra el damn,
todo -ezu..tierna union, todo harmonia 	querer.
 contra
 la evIdencia' .
	
. Aq odia ft;ente fria
	 -	 ..del bien:;-Pero
 que difcurro?
amores' murmuraba,
	 'fi puedo ver 1 Nifea -
el zefiro - en las hojas fufpiraba,
	
intento, que ha muchas noches,.
el CLIVI fe encendia	 .:: que por lo que yá rezela
por la encarnada roía,
	
' 4mi efpofa, no ha entrado aqui..
la mAueta olorora,	 '4.	 S akn Nife , y la Duqu fit.
con el jazmin , a olores fe encendin;. -Zsti/: Aqui . ha de ver vuefira Alteza .
las bl.Incas azucenas
	 la feguridad Mas firme
de amor eflaban llenas,
	 - de. mi amor , y fu forpecha.
la yedra, al tierno abrazo, :
	 ./iur . No eftrafies-,
 prima,
 á
 mis zetos,
enrdira tia ba - el lazo . • . 	 que . tan incredulos fean,' ,
-por las ramas del olmo,
	 que me va en efto la vida.
y en el copado colmo
	 Ouq. Nifea es,
 y la Duquefa,
Ruifefiores fua ves,
	 retirarme de aqui importa,
- -
cantando dulces, y fintiendo graves,	 y efperar fi fola queda.
	
vitit.
hulan de los ojos, advertidos,
	
Sale
 Led.
 Lo que Irene me affegura •
para clir mas amor á Jos °Idos
	 en el fivor de Nifea,
Ted..) elle bieu trocó mi arcLente fuego,
	 es cierto , por
 la
 verdad •
todo le): .miro ya como me miro,
	 de ballar-abierta la puerta.
-yo de aquel tierno amor la paz quebranto, .
	 Yo he de lograr mi ventura,
ya imita mi cruel defaffofsiego
	 fea traycion , ó no fea,. -
de aves, plantas, y flores el retiro.
	 que :enamores no ay lealtad, .•
. ...,79,49 Fs yá autinaiento , todo_ eipatitoa...	 y mis Ilamandome ella.
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Nif. Sefiora , efle es Alexandro,
	 Ale x..Y a es fuerza falir. Ar..Q9é es ato?
retirate ,• y eilá atenta.
	 . .	 Alex. VaIgame Dios! la Duqueia.
Jur.,Si ei:to es cierto, prima mia,
	 Nif. Seig6ra , un hombre es fin juicio.
aqui mis temores cetfan.
	 rietirafe. Aur. Loco , quien quiera que feas,
'Salen alPaiio Alexandroo Comino.
	
_ afsi el debido decoro
Alex. Yo le vi entrar. C om.Y o tambien. .
	 defte L'agrado ref -petas?
Alex. Aqui , fi el Duque no era, .
	
--th aqui has dc poner las plantas?
quien puede aver
 (ido ? Cum. Aora	 Vete yá de mi prefencia,
lo v,:redes. Lid. Si es Nifea?	
- y á die delito el tilencio
N/f. :1- es tu . , fenor ? Lid. Si foy
	tanto fepulte, que feas
2\if. Tu duda ella fatisfecha
	 tú el primero que le olvide,
de lo mucho que te eftimo
	 que porque no aya quien (epa, -
Lid. Si eftoy ; pero no creyera,
	 que huyo quien le acometieffe,
aunque me lo dixo Irene,	 mas atomos, que ay Eftrellas,
que era tan feliz mi carena;
	 no te mando hacer aora.
roas fea tu blanca mano,
	 • vete , y calla ; Irri , Nifea.' •	 .
hernaofo dueño , la prenda, Nif. Sin mi elloy de elle fuceffo. 3, a nfk:
que afiance mi ventura.
	 Lid. Cielos, fin alma me &kan;Nif, Cielos , no cs . la voz aquella ap
	yo eiloy á grande. peligro
de Alexandro ? Hombre , quien eres?
	 fi el Duque a faberlo llega:
Lid.Lidoro. Nif:Qtje efcucho,penas! 4p.	 que de todas mis venturas
Áur. Cielos, que es ello que veo!
	 fea eftorvo la Duquefa!
Corn. El Lidorico anda en citas?
	 que con el Duque me aya	 .Nif. Hombre , quA-diees ? pues qué,	 def-compuello., y que no pued*.
tanto tu offadia intenta,
	 vengarme defta muger,.
que aqui te atrevas a entrar?
	 que en toda parte es mi ofenfal.
'-'----,tiTi. - 1•-.to me has Ilarnado tu mefrna?
	 fa lir de aquí prely imporra.
.N.f. Yo ? guando ? Lid. Oy con Irene.
	 Alex. Detente, Lidoro 7
 .efpera.N if.
 Si engañada pens ella,
	Corn.
 Apareja una tetilla. • .
que yo pudiera admitir
	 fi quieres morir aprieffa. ,-
las locas paísiones vueltras,
	 Lid. Cielos
-_, Alexandro aqui, ._..
yo,
 que no puedo engafiarme
	 tras de verme Ja Duquefal
por 16 que se de mi mefina,
	 pues aunque mi honor a.rriefgue,¡
os digo, que fi adelante
	 me he de ver vengado della,
- dais un paffo en ella einpreffa,
	 y afregurar mi peligro
os hare dar el cattigo,
	 la . venganza de mi -quexa.
que rnereceis. Lid. MAS =Lita	 .allex. Porque no fepa el intento
pudieras defengañarrne.•
	 á que
 vine,
 haré la quexa
i f. Para vos ello es modeflia
	 por el Duque : Yo., -Lidoro,
Alex. Qlie dele el Duque
 fe fiel _
	 os vi. entrar por cita puerta .,
nail ettocadas le diera; .	
- y creyendo hallar al Duque,. .
pero fecreto.., y reí:peto 	 figuiendoós
 vine par ella;
de aquefte fitio me enfrenan. .
	 donde he &ido la traycion .
70:Idos. , pues ; á qué efperais?	 con que-ofendeis fu grandezai
Lid. vive pisos, que effa refpuefla	 pues a la Dama que os ha,
merece la grof -Lria,‘-	 mirar vueara infarn;i intenta.
de que á moltraros me atreva	 Porque vais  mas caftigado
. con viOlencia., -. CIPP OS 111CrCZCO.
 V	 con faber, que aya quien fepa
Ny: Hombre atrevido, qtie intentas? ,
	 . que fois aleve , no os MatiO;
41 irft 4 arrojar ii; exandro (i él, fale-4 ' - ¡dos, y nadie lo entknda,
Ogiutit,„
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que yo la palabra os doy
de que mi filencio fea
fepulcro de vueftra culpa.
Lid. Mas a alguna intencion vueftra
os trae, Alexandro aqui,
que oil: la locura ciega
de mi amor que me difculpa;-
y ello bien claro fe mueftra,
que vos no veis mi intencion
para veniros tras ella.
4/ex. Pues fal afuera , traydor,
fi elfo imaginas ,
 o
 pienfas,
donde , dandote la muerte,
con mi acero te definienta:
ven , villano. Corn. Ven , folias.
Lid. Yá os ligo.
	 Sale el Duque.
gul. Q1.16 gente es ella?
- quien vá?Lid.Cielos,grave emperiolap.
Ii/ex.Gran ferior? ya es mas mi pena. ap.
<Cuy. Alexandro , pues tu aqui?
vilex. Solo con la verdad mefina
	
ap.
falir puedo dele empeño:
Oy,
 , feñor,
  hable á Nifea,
y al proponerla mi intento,
me dixo , que aqui viniera
a hablar en ello ella noche.
Dug. Es verdad , que
 fobo ella
darte pudo effa noticia;
pues fegun effo , ya acepta
mis amorofos defignios.
:/liex. No he hablado, feñor,
 , con ella,
porque tambien al jardín
falló atara la Duquefa.
Ouq. Es verdad, que yo la vi.
Corn. Embocófela
 a fu Alteza.
Muy.Q.gien viene aqui mas?,Akx.Lidoro,
que á el fie el guardar la puerta,
porque vos del os fiais.
Oug. Yá no es pofsilole que pueda
Nifea falir á hablarte.
`../Ilex. Pues feñor, que es lo que ordenas?
Oug. (be nos vamos, por no dar
ocafion á la Duquefa
de fofpecharle. Alex. Ay de mi!
que yá por razones nuevas
a Nifea he de perder.
Corn. Mas pensé yo que perdieras.
t,sq. Ven , Alexandro , que tia
has de fer quien la centella
dele loco amor apague.
	 Ya
1~-	 -Quiera  4 Cielo que;afsilea:' -
¡lefa ÁgrAvto:
Lidoro. Lid. Qué nle quereis
Alex. Ello en mi filencio queda.
Lid. No me fiaré yo del. 	4J II
Alex. Yá avreis vilo mi nobleza;
callad, pues veis que os ha dado
vida , y honor mi cautela.	 vate.
Lid. Yo affegurare mi riefgo
de Alexandro , y la Duquefa. 	 val"e.
Corn. Plegue á Dios, que aquella entrada
mala falida no tenga. 	 ))afe.
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Sale el Duque con un memorial ,y Lidere,
Dul. Lidoro , yá á tal extremo
ha llegado mi pafsion,
que alguna demoftracion
contra mi mutuo me temo,
que mi delino intereffa
en elle furiofo ardor.
Lid. Mas precifo es mi temor 	 ap.,
de Alexandro , y la Duquefa;
mas fi puedo, de los dos
inc Cabr6 yo atfegurar.
Oug. QL•lien baftara a revocar
todo el Decreto de un Dios?.
Lid. Señor, tu olvidar defeas?-
Duy. Vencer qUifiera cite encanto.
Lid. Pues no hables en ella tanto,
ni la bufques , ni la veas:
vencete
 en elle &feo.
Dug. Yo he de probar defde aqui:
vile
 oy á Alexandro ? Lid. .Si.
Dug. Y el , qué fiente de mi empleo?
Lid. Effo feñor,  es hablar
de tu pafsion, amorofa.
iDuq. Dices bien., vá de otra cofa:
no le debo yo eftimar?
en el mi favor no es julo?
vile
 aquella eftimacion,
con que al oir mi paísion,
fe refolviá á darme gufto?
Lid. Effo deuda me parece.
Dug. No es fino conocimiento
de que es julo mi tormento,
y Nuca lo merece.
Lid. Effa , feñor,
  es la prueba.
!Zug. Es afsi que no refilo:
Algun-enfermó no.has
que
 le
 prohiben que beba,
y 1l. dq-acinellate4 ardiente,
e..
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titie a fu darlo le provoca,
para refrefcar la boca
pide el agua folamente?
Toma el vafo , y de ella efeafo,
no intenta beber, mas luego
vé , que el agua templa el fuego,
y fe bebe todo el vafo?
Eito me fucede á mi?
mas yo me fabré arreftar:
propon n'a en que hemos de hablar.
Lid. Del Senado. Dug.
 Vaya, di,
qué ay del Senado ? Lid. Ha mandado
obfervar todas las leyes
del Areopago. Duq. Aim los Reyes
&liaos no fe han reiervado;
no hizo alli ley algun Rey
contra amor, injufto amigo?
Lid. Si el delito es el caftigo,
para qué ha de fer la ley?
Otty. Para que diera temor,
para que fe refiliera,
para que yo no me viera
arraftrado de efte amor.
Lid. Señor, que es effo? Dui. Es locura:
venced pafsiones , venced,
efto es apagar la fed,
y'1..- :.cer la calentura.
Lid. No advertis , que es barbarifrno.
no poder vos mas , que vos?
g)tiy. Pues haciendome yo dos,
foy yo menos., que yo mifrno?
Lid. Mas ibis vos con la razon,
que con pafsion que fe olvida.
Ouy. Si eftá la razon vencida,
mas foy yo con la pafsion.
Pues el valor es vencer
vos, de vos, effa mitad.
Dug. Tu refpondes la verdad,
pero no es facil de hacer:
dexemoslo , que ele mal
cobra en ello mas violencia.
Oy,
 , al falir de la Audiencia,
me dió un hombre un
.
 memorial,
defcolorido , y turbado,
	 •
que en él indicio me dexa,
de que incluye alguna quexa
de alguno que le ha agraviado: -
mira lo que dice en él.
Lid. Déme aliento mi temor,
	 tipi•
pues
 me obliga a fer traydor
por affegurarme dél:
Celio anduvo muy leal.
Duq. Qié dice ? Lid. Ya verlo quiero.
ug. Aunque con mal mas fuero,
divierta el Cielo mi mal:::
Lid. Señor, lo que dice aqui,
es un calo muy atroz. Duq. Dilo.
Lid. No es para la voz.
nuq. Pues por qué no ? Lid. Es contra ti.
Duq.Contra mi?aunque fea en mi agravio,
dl, fi he de verlo en efeao.
Lid. Perdoneme tu precepto,
que no fe atuve mi labio.
Dug. Dame el memorial á mi.
Lid. Turbado eloy, , vive el Cielo. ap.
Duq. Qlié miro aqui ? Lid. Ya rezelo ap.
el riefgo 1 que me atrevi.
Lee el Duque. Por vuelta cafa , ferior,
mirad, que en fu demafia,
vuelro favor da offadia
quien os quita el honor.
Letras, veneno tyrano
del que contra el aluna os mueve,.
el traydor es quien fe atreve
a poneros en mi:mano.
Yo , ignorando ella traycion,
del dolor no era ofendido;
pero ya della advertido,
monté, fi cierras fon.
Yo viviera con mi error,
frly ya morir es precia),	 tNluego quien me da el avifo
es fuerza fu: el traydor.
Romperélas , y en caftigo
de fu loco atrevimiento,
daré en atomos al viento oltipele.
tal defprecio á elle enemigo:
Qpe
 Ii nata una deshonra,
y él ele riefgo me advierte,
el que no ternie, mi muerte,
no pudo zelar mi honra.
Ay de mi I muerto he quedado:
vete, L'cioro , de aqui.
Lid. Señor, yo no me atrevi
a adelantar mi cuidado;
mas fi el efcandalo es tanto,
que á elle 'avifo dá ocafion,
ya el callar fuera traycion;
aunque os caufc mas ¿pauto . .
.vér vueltra fama agraviada
!dc
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- dé quien por vos
. tiene nombre,
	
mas el rezcl .o'del dafio
y 'por vos:: Dui. Que dices , hombre?
	
crece, aunque el mal fe meio
• N/: Pues cita noche , leí:Lora,
tocarás el deiengaño.
Duq. Valgamc el Cielol qué veo? ap.
yo efluve ciego : mi cfpola
no
 es
 mas bella, - y naLts.ayrola?
pues que amaró mi delco?
Viendo una., y otra mi empleo
conouo ya que es error;
mas fi nu qiiita, el honor,
fin duda debe de let
bien que le quiere perder,
pues me parece mejor.
Por ella Earella , la Aurora
. yo de mi etpoi
-a olvide?
Yo de aquel Sol me apart,
quc tanta luz atefora?
Mas como lo advierto una?
contra mi mifrno me irritó,
O loco , y ciego apetito,
que al peligro has menefter,
y
 fobo Libes querer
	 -
.(liando el querer es delito!
Nif.
 Señora, el Duque ella aqui.;
diur. Señor , vos tan fulpendido?„
Duq. En miraros diVe,rtido.._.-:
	 -
no me acordaba de mi. •
Auror."Pues por qué mas os debt
oy ella atencion? Ruq.. Sofpecho,
que mi fineza lo ha hecho,
y bien nos eflá a los dds,
que no leals la Caala vos, 
-
fino la que ay en mi pecho.
Aur. Siempre 
.á mi mas me conviene,.
que ello en vos fineza fea.
Vug.
 Creed,
 'que ver Mi amor defea
lo que en vos,
 el
 alma tiene,'
iluk. Si e.ffa dicha rue previene
la fuerte
. , voyme , terior.
Ofug. Por'qué? Aur. Por hacer mayor
el delco. Dug. Efe es rezelo.
./gur. Y aim temor.
Guardeos el Cielo.-
Nif.gjiera el que olvide mi arnor.lyinfi s
Oug. V algarne el Cielo ! que lucilo?
qué ilufAon .
 me ha enagebuclo?,
yo de Mi efpo
.
 fa olvidado?
, yo rpe entregaba I otro ducho?.
Of0c444. .e. mi-empeño •
Si ello es otnderos , nada..
?Mg, Profigue ( yá eftoy fin
 nil )
avilar no es ofender.
Lid. Pues, fi lo quereis•faber,
no os enojeis. Dug. No haré, di.
Lid. Pues quien os hace el agravio
. es A lexanci ro , leñor,
.a,quicn hace mas favor
la Duquef.a. Dug. Cierra el labio;
miente tu aprehenfion , y quien -
te lo dixo avr1 mentido,
que mienres fi lo has °ido,
y fi lo has villo tambien:
vete yl de mi prelencia,
traydor aleve. Lid, Ay de mi!
neciamente me atrevi.
Oug.
 Vete, y teme la violencia
de mi enojó- enfurecido.
Lid. Ya yo conozco mi error.
Omq. Vete. Lid. YA we..
 voy, ferior,
turbado , y arrepentido.
	 )aft.
Oug. Cielos,. rigor tan eftraño
para enmendar mi dolor!
remedio,os pide mi amor, ..
pero node tanto daño.
Yo, fi padezco cae engaño,
le cause, y fui mi enemigo,
ya no-culparos me obligo:
que. el que de fu mal es medio;
y al Cielo pide remedió,.
bien merece iii cafligo.
Si es cierto, yo la ocafion
les dr.
'
 mas mi' efpola viene,
y. eftafofpecha conviene
cerrar en mi corazon;
Mas fi fabrá larazon
todas las puertaftubrir?
porque tantas pudo abrir
cite dolor para entrar,
que alguna temo, olvidar.
pordonde pueda falir.
Sale Nifea ,y../lurer4
if
.1.\Z Aquel empeño forzolo
eftervó nueftro delco.
.14rur. Y, N:lea , mas lo cree
por o que veo en mi efpolo;,
ya le hallo mas cariñofo,
ya no ntiq 1414 tan eftr4i194.,
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rae advierte el temido daño,
pues fue tan grande mi engaño,-
que huyo menefter mi error
les ojos defle dolor, -
para ver el dorengai
-lo.
Qie ella me ofende inconflante!
pues mejor me ha parecido,
fofpecho , porque cito ha (ido
como quien tuvo un diamante:
no
 le eflimaba ignorante,
pafsb a
-
 otro dueño, que ufano
le oftentaba , y el , ya en vano,
mira en el mas refplandor,
mas no le hizo el fer mejor,
fino el verle en otra mano.
Lo que mas fofpecha dá
al alma , es ver a Mi efpofa
conmigo tan caririofa,
guando tan zelofa etta.
Mi alhago califa Cera;
pero no , caufa- ay miyor,
porque es tan
 vivo el
 dolor
de quien ama 
. coa rezelOs,
que no fofsieglat los zelos2
.fi no fe;trueca
-
 el auior.-
Fuerte fofpecha me da;
mas qué, ciego &faino!
fegun
 la
 'duda examino,
parece qué bien me ea,
Alexandro viene ya;
mas tengo aquí que
- enCubrir, -
no se 1iltbrè -fingir •
con
 dos nales :que un amigo,.
fi fe trueca en enemigo,
dá dos penas que fentir.
.SaIen 4texandro ,.7 ComUo.',
Alex.
 Comino, no me hables nada
. de Nifea ; :ni tn amor. ; - •
Com.. (1.96 dices'? mira ,;fekiior,
que no la pierdas trocada'.
Itex .Eflo ha de fer. -Com. EffO quiere
tu amor ya?ille.r.E .fto meaconfeja.
Com.
 Pues -cuelgatelo 'á la --oreja
para
 lo'- 	. --ofreciere.
Alexandro-? Alex. qran)feor-?7-
OUT. COnrnig0 ;tanta
Alex. En que la :hallgyuellta , Alteza?
fiuq.No Vertne °y.
4lcx.
 Culpa
 e de amor.
Çm.Oj sio'lit pedido, jaunque 03 :213)01{p
ouq . Por qué no ha podido fer?
Corn. Le ha venido Dios á ver.
Duq.C6mo? Corn.lia dexado a fu dama.
Alex. Q..16 dices, loco?. Corn.A bambolla
quiere meterlo ; y con vos,
la verdad es hija de Dios.
Duq.- Qgien es fu dama ? Com. La olla.
Duq. Y ha dex.ado la comida?
Corn. No la dexa por virtud.
Dug. Pues por qué? Corn. Por fu falud,
porque eftaba algo podrida.
Duq. Alexandro , - Do has logrado
algun empleo amorofo?
Alex. Señor , foy poco dichofo.
Com. Es-, ferior , muy defgraciado:
fi en treinta ; damas repara,
le quieren las veinte y nueve,
y pr _effo 'no -fe atreve
a -mirarlas ala' 'cara.
Oui. Y por temores tan vanos
dexa tan feliz deflino?
Com. PLIC5 es un hombre Tarquino,
potente Rey de Romanos?
El que infeliz ha de  fer,.•	 -
guando- quiere-, rio,- . :es'querido;•
y fi alguna vez lo ha (ido,
fe lo efl. orva otro poder. •
.	 _
Dug. Valg.ame el Cielo ! qué efcticho?
	
fi habla. por mi , prefumiendo• 	 ap. -
que ya-fu traycion no ,entiendo,
ya en recatar= hago- mucho. :
Com. Señor, aunque' efto,previene,i
es aludiendo a otras cofas,	 •
que' damas--tiene , y hermofas,
aunque pocas. Duq . .Qantas tiene? -:
Com. De veinte y flete fe agrada, •
Duq. Pocas fan : buen corazonl
Com
. . Pues vt4-nte- y fiete• :-que fon?
fuera de los nueves, - ,nadá.
	
IlDuy. A proteguir no- me •atrevo-' •i	 •
materia tan
hablar quiero de otti:'C'bfat
qué' ay en la . Cortede -nuevo? , •
Alex. Señor, no. hallo novedad,
la quietud: C5 -interés
de tus vaffallos , todo es
apiado 1:7tia- - Mageflad.: • _
(om. Novedad aí.q.)ug. Qtital ha (ido?
Cam. Qtie .con otro hombre , n juez.
cogió	 la- muger
de
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Agravio.
de un Aftrologo amarrido,	 pues alivio viene a fet
y él a- Galeras  le echó,
	 quitarle el dolor de ayer
y lu muger libre fue,
	 cometido ella maldad.
Dug. Si ella le ofendió , por qué?
	 Dug. De dudas toy un abifino: api
Cara. Porque no lo adivinó:	 mas ( ó juicio temerario! )
y otra ay , y del unifmo talle.	 fi dixera lo contrario,
Muq.Q.1.16 fue?Com.Bien fe puede oir:	 no Col -pechara lo mifrno?
Un novio acertó a falir
	 Aicx.Mucho del Duque he admirado,'
con fu alegro por la calle,
	
que no rue hable en fu defeo: ap.
uno vellido dc negro
	 S...fior , parece que os veo
le cafcó una bofetada:
	 de amor con menos cuidado?
facó furioto la efpada,
	 Dug. No me hables de ello.
y por darle„ mató al fuegro;	 Alex. Q.,é he &ido!	 al,.
un Capitan fue tefligo.
	 fi el Duque ya la ha dexado)
Duq. Y qué hizo ? riñó tambien?
	 Corn. Antes pienfo que ha pecado,
COM. Firmó , que quedaba bien,
	
pues da ysct arrepentid o .
porque mato a fu enemigo.
	 Alex. Como yo tanto interedo
ug.Dc otra novedad me han dado	 en vuefiro gua°, fefior,
cuenta á mi. Aex.Que fue,feñor?	 y os vi tan ciego de amor:: -
Cuy. Qtlexa de un hombre traydor,	 Dug. Eire fue un pallado exceffo
de quien aviendo fiado	 de un antojo mal fundado,
otro amigo
 honor,
 y vida.,_	 aun no eftable en lo que dura,
hacienda , gua° , y fu ser, 	 un delirio , una locura,
Le ofendió con fu muger	 qu la razon ha olvidado,
con fe defagradecida:
	 cot que yo á mi tne catligo;
Qué caftigo era ajuftado
	 y tt muy canfado citas
__,--a delito tan horrible?
	 en pretender faber mas
54,1ex. Señor , ello no es pofsible.	 de mi , que lo que yo digo.
Dug. Parece que Ce ha turbado: ap.	 Alex. Señor, en lo que os cfcuchoi
por qué? Aie -x.Porque á culpa tal,	 á mi otro alivio me vi.
aunque fu mifino enemigo	 Duq. Pues tU lo has fabido ya,
le imaginara el caftigo,	 pero me has canfadO mucho,
no pudiera hallarle igual:
	e	 Alex. Yo os he canfado , fefior?
luego fi el Cielo infinito
	.)uq. Si, y aunque no lo mirais,
caftigo no fefialó	 ha mucho que me canfats
I ella culpa , es porque diar. 	vos, y vueftro ciego error;
por impofsible el delito.
	 y pues no lo veis de ciego,
Corn. A,,rni, , fenor , fe me ofrece. 	 no me veais mas tampoco:
Duq: Ql..te dices ti que fe haria?	 el dolor me ha buelto loco,	 aft.
Com. Q9e no pudo fer de di; 	 no sé reprimir fu fuego.	 Imfe.
pero a efcuras me parece.	 'Ale x..Mundo , a quien no defengafia
Ouy. El negar, que pudo fer,	 tu mudanza defta fuerte?
teniendolo por horror,
	 qué es efto ? llegó mi muerte.
mi forpecha hace mayor,	 Com. Cayó la Princefa de Bretona.
mas yo no lo puedo creer: 	 Alex. Ya sé qual es mi ventura,
Y a fer cierta ofenfa tal,
	 y sé que el mundo es afsi,
qué calligo avrá ? Alex. Ninguno,	 y sé que en fuefio vivi,
que i dolor tan importuno
	 y que no ay dicha fegura.
no ay fatisfaccion igual,	 Com. Mucho fabes a fe ruja,
porw.ie la L'atierre es piedadt 	x de diablo es tu defgracia,,
,
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que al caer perdió la gracia,
mas no la fabidurla.
Alex. Comino, efte defengario
el retiro me aconfeja;
mas fi á Nifea me dexa,
luces de bien tiene el daño:
irme con ella pretendo
mi tio el Rey de Cresa,
que no
 es
 cordura difcreta
efperar rayo , y eftruendo.
Corn. Y pues qué fed de mi?
Alex. De todo feas teftigo;
pues tia no te irás Conmigo?
Corn. Y cómo que iré tras ti;
mas feré allá focorrido?
Alex. Nunca yo faltarte pienfo.
Com. Más que Privado, eres cenfo,
fi das del honor caldo:
mas la Duquefa , ferior.
:4/ex.Efperar quiero á mi prima,
por fi a ate intento me anima,
pues lo puede fu favor.Sa/e Aurora.
Aur. Siempre con nuevos dcfvelos
no
 fofsiega el corazon:
qué dinciles fon
de airegurar unos zelos!
Sale el pliqUe al paio.
uq. ya a. mi efpofa mis temidos
figuen con otro cuidado;
• mas a Alexandro ha encontrado:
atencion, ojos , y oldos.
Alexandro? Alex. Gran feñora?
Aur. De
- qué tan trifte, y fufpenfo?
Alex. Si lo eftoy,
  y es porque pienfo
que no
 by quien era aora.
Aur. Pues por qué no? Corn. Lindo aliño
trae con dudas femejantesi
Aur. Cómo vos no fois quien antes?
Corn. Veinte arios ha que era niño.
Aur. Nada se de lo que pa(ra..
Alex. Pues el Duque con. rigor
me ha negado fu favor.
Aur. Pues por qué?
• Corn. No eftaba en caía.
• ,dlex. Solo sé de mi defgracia,
.1.	 que el Duque fe fue ofendido,
y de fu gracia he caldo.
Com. y ya no le cae en grada.
diur. Cielos , ya buelve el dolor
de mi fofpccha al tormento,
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fin duda es el fentimiento
de aver fabido fu amor;
y para que mas no pafre
fi' intento fi es contra mi,
yo me he de empeñar aqui
en que Alexandra fe cafe:
que pi fu amor he Cabido,
le daré aora a entender.
Alexandro , pudo fer,
que enojado, y no ofendido,
el Duque aqui os aya ablado;
mas no por eiro temais,
que yo podre, que bolvals
a fu gracia, y mas amado:
fielo vueftro temor,
fi haceis lo que yo defeo.4/ex.Qtjé es?
Aur. Profeguid vueftro empleo,
" que fcguro es mi favor.
Dug. Oué ¿cucho ! Alex. Pues a que fin
lo decis? Aur. No lo entendeis?
pues yo os haré que logreis
las entradas del jard'n. 	 ))afe
Duq. Ya efte mal llegó 1. fu extremo.
Alex. Sin duda la ha declarado
Nifea ya mi cuidado;
pues fi efto logro , qué temo?
Ven , que fi logro a Nifea,
ya ningun daño imagino.
Con.Plegue al Cielo::A/ex.Qué,comino?
Corn. No fe buelva alcaravea.
Vanp ,y fitle el Duque afuera.
ouq. Todo mi valor me valga
en las dudas que examino,
porque al furor no defperie
el dolor de los indicios.
Valgame Dios ! denle el punto
que tuvo el alma efte avifo,
enlazado en la fofpecha
efta todo planto miro.
Si es cautela del dolor,
o
b-engat-m-dc
fuerza.de la fofpecha?
Ello pedrero imagino:
que quien por un vidrio mira,
que hace algun color diftinto,
todo quanto ve con Cl,
efta del color del vidrio.
.Pues ri, yo tengo en los ojos
los antojos fementidos
- del vidrio azul de - los zclos,
por
ap.
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por que eftraria efte fentido,
que de fu mifino color
elle todo quanto miro?
Mas ay de mi !-por las puertas
de un corazon afligido,
qué tarde entra el defengario!
que prefto abren al alivio!
Mas no del todo he de darme
al engaño, ni al peligro,
ir quiero en mi confiriendo
la defenfa á los indicios.
El eftár mi efpofa aora
tan eaririofa conmigo,
indicio es fobre los otros?
Mas no puede aver fabido
el'emperio , que Alexandra
fingió por intento mio
con Nifea ? Y efte empeño,
junto con averme vifto
carifiofo , fino, amante,
pues yo tambien lo he fingido,
aver foffegado en ella
las quexas , y los fufpiros,
y fcr fofsiego en fus zelos,
lo que yo eno-año imagino?
Si pudiera ; bINTo pudiera,
que quien zelos ha tenido,
nunca halla fatisfaccion:
que harán que todo el indicio,
y el corazon mas amante,
dá embuchas , guando es mas fino,
en los ecos de los zelos,
las voces de los cariños.
Darme un Mmorial un hombre
turbado , y defcolorido,
no es indicio de traycion?
traycion fue; pues me lo dixo
fu turbacion : Si feria;
no feria, que efte avifo,
aun á darfele a un vaffallo
fuera turbado yo ¿ramo.
Demás, que fi aquefto fuera
traycion , fin aver tenido
evidencia, e gran fofpecha,
para acufar el delito,
era la traycion en vano,
fi yo culpa no averiguo,
porque á. no aver fundamento,
que me daba en el avifo?
çonfi nualuelo Lidoró*
( que es mas probable reftigo )
no pudiera fer concierto
del que me avise, a del mifmo
que embidiofo de Alexandro,
procura fu precipicio?
Si
 pudo fer ; mas no pudo,
que medios ay infinitos
para culpar á Alex mdro,
fi fu embidia es el motivo.
Pero en mi ef -pofa , qué tiene
él que embidiar , fi ella ha fido
quien fomenta fu privanza?
Luego el culparla es precia),
que no nazca de fu embidia?
ó mal aya el fylogifmo!
Llegar á hablarla quexofo,
darla confuelo, y alivio,
deuda es de fangre , y de un trato
de amor puro, honefto , y limpio;
pero decir , que profiga
fu empleo , y al repetirlo,
que la entrada del jardin
la liara lograr, por qué ha fido?
por Nifea ? Yo lo creo;
mas no creo, porque indicio
dello no fe vió : no pudo
Nifea haverfelo dicho?
Si pudiera ; no pudiera.
Locos penfatnientos mios,
ran mal chis con vofotros,
que fois vueftros enemigos?
La razon contra si propia?
Cómo ay dentro de mi mifmo
dos vandos de penfamientos?
No, que aunque varios, fon hijos
de una imaginacion fola,
fobo un difcurfo los hizo;
pues cómo unos contra otros,
incomprehenfible artificio,
dentro de mi mifmo , ay quien
cité bien con mi peligro?
Pues a que parte del alma
eflá bien efte delito?
Qpien lo procura ? el rezelo:
quien es el rezelo ? es hijo
del honor ; pues qué pretende?
hereda el decoro limpio
de fu pureza ; y qué quiere?
quiere ver fi le ha perdido,
para cobrar lo que hereda,
y prefema caos avifos con
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Pues el hablar de ella , pare
aqui luego. Alex. Si hablarás.
Corn. Por juicio de Satanás,
fi palabra de ella hablare,
a mi me lleve el demonio.
Alex. No v, que calado eítoy?
Corn. Por ello, que yo no doy
palabra de matrimonio.
Alex. El gufto parto contigo
de lograr fu mano bella.
Corn. Vive Dios de no hablar della
aunque fe cafe conmigo;
y fi ufted mucho me apura,
arrancaré fin parar.
Alex. Pues con quien he de ir a hablar
de mis bodas? Corn. Con el Cura.
Alex. La Duquefa en mi favor
fe ha declarado : efloy loco.
Corn. Ni ello me mueve tampoco.
Alex.P tics por qué?Coffi. Un novio,fehor,
tenia 1 la gente canfada
en hablar de fu muger;
llegó el dia del placer,
y halló 1 la novia prefiacia.
(12edó mudo , y defte hechizo .
parió la muger de Bras
un nifio , que hablaba mas, 	 o
„mal%
que el padre que no le hizo;
por qué de tu efpofa bella
no hablas yl? ( le preguntó	 'Antro
un amigo ) y refpondió:
Porque ay otros que hablan della.
Q2ando tu , por trifte , U. harto,
no hablabas de ella fe flora,
hablaba yo ; mas aora::-
Alex. Me lo aplicas? Corn. Salvo el parto.
dfiex. Comino, burlas dexemos:
Ya al jardin hemos entrado:
Nifea avifo me ha dado
de que efta noche faldrémos
de dudas , anuas, y enojos,
que la Duquefa	 empello
de que ella ha de fer mi duefio.
Ay dulce imán de mis ojos!
Si el Duque ya la ha olvidado,
no ay de qué tenerres. elo,
que a fu enojo, fabe el Cielo
que yo caufl no le he dado.
Corn. Y fi Cl con noticia eftaba
de tu amor , y lo fingia?
C z
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con peticion de querella,
jurando no fer de vicio
al juez del entendimiento;
y quien afirma el delito?
él fob; pues. fi el lo afirma,
miente en todo quanto ha dicho,
porque es parte aqui , y la parte
no vale para teftigo.
O confufiones humanas!
dudofos laberintos!
Quien es tan ciego, que pienfa
comprehender en fu juicio
las intenciones agenas,
los fecretos efcondidos
de los pechos de los otros?
Cómo yo ver imagino
una trayCion , que eftá oculta
en dos pechos fementidos,
fi guando mas lo pretendo,
yo no puedo, ni diftingo
lo que mi propio difcurfo
tiene dentro de si mifmo?
Mas por qué en vanas quimeras
aqui el tiempo defperdicio,
que.ha menefler el remedio?
- A' llamar me determino
Licloro : qué mal hice
en maltratarle ofendido,
pues callara temerofo,
lo que dudofo averiguo!
Pero yo le daré aliento
templado, afable , y benigno
hafta faber mis agravios;
y fi es cierto fu delito,
tiemble mi furor la tierra,
tiemblenme montes, y rucos,
y tiemblen los elementos
del ayrado aliento mio.
Pues para que fe congele
en rayos lo que tefpiro,
ay la nube del engaño,
el fol de mi honor aaivo,
los vapores de los zelos,
y el fuego de mis fufpiros.
Vafe. el Duque „y /Ven Alexandre)
 , y
Comino.
Alex. Ay ventura mas colmada:
logró I Nifea mi amor.
Com. No te dixe yo , fetior,
que la perderlas trocada?
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Alex. Pues yó con qué le ofendia
.quando por el la dexaba?
que es locura. Com. No trabuques
algo, que te efté peor.
Qt.!e él ya ha olvidado fu amor.
.Com.
 Señor, no fies en Duques,
no fea que aqui te vea.
Alex. Ya el no puede aqui bolvcr
por fu efpofa : voy a N/6r
Ii ya ha latido Nifca.
Com. Y yo voy contigo ? Alex, No.
Corn. Pues me quedo entre claveles?
Alex. Cubrete de eflbs laureles.
Corn. Pues by efcaveche ye?
De noche, y folo me quedo?
No es mucha mi cobardia,
que oyendo el AVE-MARIA,
pienfo que tocan a miedo;
pues á mi amo le plugo,
con-efte laurel me acojo,
que yo &serme> abierto el ojo,
y pareceré befugo.
Sale el Duque
 ,y Lidoro.
Oug.Lidoro , ya de tu avifo
agradezco la intencion.
,Lid. Señor, fin duda es traycion,
pues el en cubrirla quilo.
La Duquefa eftaba aqui,
y yo no vine con el:
. el mentir, fefi a es de infiel,
y del valcrfe dé mi,
para encubrir el intento.
con que Cu engaño venia,
fe infiere fu alevosia.
Oug. Ya concluye el argumento;
..porqtie fi hablar en mi amor,
como el me dixo
a que mi efpotatalia?
Y fi fue acabo el traydor,
por qué .me mintió, diciendo,.
que con Cl vino Lidoro?
Mas qué admiro lo que ignoro
en CI, fi á mi no- me entiendo?
Tu, Lidoro, te retira.
Lid. Guardando la puerta efloy
con mi gente. Dug.. Sin mi voy,
donde rne lleva la Ira. 	 •
Lid. Con efto bien defendido
de ella, y de Alexandro eítá
mi error, pues ningunoyl. ,
or defu Agrdvio.
contra mi , ha de fee creido. "Dafe.
Ouq. Si él vino aqui a. ella traycion,
aqui ha de bolver ;mas Cielos,
=tenme antes mis rezelos,
que en mi efpofa aya traycion.
Corn. O la villa dificulto,
un bulto ázia all fe ve:
quien puede fer , cofa que
venga a menearme el bulto?
Levantome , el valor pruebo,
toco a embeftir, , tiento el muelle;
llegome á reconocelle,
y de miedo no me atrevo.
Quien me mete a mi en fiber
lo qué fuá , con mis brios?
que un :mito feñores mios,
tiene mil colas que hacer.
Qnè le diré dificulto;
mas nada, que foy difcreto:
pues iréme con efeeto,
que un difcreto no habla á bulto.	 vq.e.
Duq.Como el que efpera el golpe de la muerte,
ya °Ida la fentenCia,
que un punto no advierte
del tiempo imaginado la violencia,
y efperando la hora el trifle °ido,
es relax
 quanto efcUcha en el foniclik—
Yo,
 que la muerte de mi honor efpero,
en mi alevofo amigo
que viene confidero;
guamo oygo , paltos fon de mi enemigo,
y el ruido de las hojas, con fer tantas,
tengo por paltos, pero en fin fon plantas.
Dos veces me he engañado con el rindo,
y he buelto á aquella fuente,
y aun jora advertido,
fi
 me
 advierto, buelvo a la corriente:
que a un corazon , que teme tanto.clario,
filete engañarle mas cl M'engaño. 	 .
En qualquier fombra miro fu femblante,
y fe apercibe el brio
contra el pecho inconflante
de Mi enemigo, que el agravio mio,
como es fofpecha,aun en la fornbra obfcuri;
no aVienclo
. nada ,encuentra fu figura.Q1I6 1 .4 ;:qq4,arece que le veo?
M33 la iciaa"ae
-trAviada;
en el reriatO feo
del .ofer4r,,.'rnis" viva fe traslada:
y •conlo.efan
 1 ti-curas "mis encijos, •
va
.flin -Morete.	 2 r
fe fue ? que tan ciego efloy,
que le he perdido de vifta.
Aur. Del Duque es aquefta voz:
acudid prefto , criados.
Salen Irene , y criados con hachas , y efpa,
das defhudas.
Criad. Azia aqui fuena el rumor.
Ouq. Cielos, qué miro ! mi agravio
es publico yA. 'My.. Señor,
vos el azero defnudo?
Dentro Lid. Daos, Alexandro a prifion;
Salen Lidoro, y gente acuchillando a vile-e
xandro ,y Comino.
Alex. Solo mi vida defiendo;
mas yá en fu prefencia no,
que las armas, y la vida
rindo al Duque mi fetior.
Ouy. Ya aqui es notoria mi afrenta,
y el callicro á la traycion
tambien ha de
 bet notoria: -
Lidoro llevadle vos
prefo á Alexandro á la torre,
Alex. Por obedecerte voy,
y
 a morir fuera contento;
fobo os digo::- Du Vueftra voz
no falga del pecho infame.
://kx. Infame no : Vive Dios,
que::- Mis por obedecer
callo. Duq. Llevadle.
Alex. Ya voy.	 )anfe.
nif. Cielos, que miran mis ojos!
tyrania , y zelos fon:
Ay, Alexandro infeliz!
`./Ittr. Pues á mis ojos , fetior,
executais las venganzas 	 -
de vueftra ciega pafsion?
No tiento yi las ofenfas
que refultan á mi amor,
que defprecies mi decoro
fobo he fernido de vos.
Las armas de mí refpe o
defendian mi aficion,
mas ya ajadas, fobo quedan
las de mi llanto veliz. 	 Llora.
	
Duq.
 Irritado, y compafsivo 	 ap.
mirando fu llanto efloy:
quien puede dudar que llora
de Alexandra la prifion?
Pues cóino , guando fe debe
provocar mas rni furor,
De Don ilgu
vé la imaginacion, y no los ojos.
Entrar no puedo, ni apartarme un punto
defte jardin ,que centro
fue dc mi amor difunto:
no me atrevo a penfar fi eftará dentro,
porque fegun de mi defdicha advierto,
terno, que fi lo dudo, ferá. cierto.
Pero Cielos , un hombre alli he mirado,
y que viene rezelo!
El pelo fe ha herizado!
Si es el ? que tal no fea , quiera el Cielo;
mas by tan infeliz, que yá lo creo,
porque lo contradice mi defeo.
Sale .Ahx.Para qué quiero fuerte mas dichofa?
yá la Duquefa vino,
y en darme por efpofa
Nifea , fe empeña. Mas Comino,
donde te has ido?
Ouq. El es; pero aunque es cierto,
porque aun lo dudo, no me caygo muerto.
Alex. Alli eftá Comino: Amigo, Al Duque.
yá es mi fortuna mejor,
y ya no temo del Duque
ni enojo , ni indignación;
yo he eitado con la- Duquefa,
y me ha hecho fu favor
dueño de tan defeada,
y dichofa poffefsion.
Ouq. Cayga el Cielo fobre rn!
4lex. Si yo logro de mi amor
con fu favor la efperanza,
a qué afpira mi ambicion?
Ven , que allá te daré cuenta
de lo que paffa. Duq. Traydor,
yo te haré dos mil pedazos.
Alex. Qpe miro ! Valgame Dios!
Señor, reportad las iras,
que por' defenderme yo,
faco la étpada no mas.
8acan las efpadas
 ,j. entra el Duque tras
de Alexandro,y falo' por otra parte Auro-
ra, y Nifea alborotadas.
Aur. Ay, Nifea!	Muerta eftov!
Auror. Qi26 es efto? Nif: No sé feriora.
Sale huyendo Alexandro,y atra))10 el ta-
lado , y entrafe diciendo ellos elós
Alex. Huyendo vueftro furor
me voy, para no ofender6s.
vlur. Guardas , criados ,
 en Pakcio.Sale el Ztuq. Donde
Me
z2.	 El Defenfir de fu Agravio..
.me enternece ? Mas qué mucho,	 con mas trapos que bernia.-
fi aquel llanto , aunque es traycion,	 Efe el fin precifo es
le efia fintiendo mi agravio,	 de quien , como yo , camina,
y le efEt viendo mi amor?	 que del Duque en la cocina
Mas ya es afrenta tenerle,
	
no valgo para Marqués;
y entre eftos afectos dos
	
porque defpues que á mi amo,
del amor , y del agravio,
	
y á la Duquefa prendieron;
pues tan poderofos fn, 	y de que al Duque ofendieron,
y entrambos contra el decoro, 	 corre la voz, y el reclamo,
por no obligarme , me voy
	
y todos , porque el fue malo,
, a que el furor me defperie,	 conmigo en tal odio eflin,
ó me arratire la pafsion.
	
que ya me niegan el pan,
fface que fe W.	 y me dan luego del palo.
Que es d.to , ferior? la efpalda	 -A ver a Palacio voy,
• me bolveis ? tras el dolor 	 fi ay quien me conozca aqui,
dc la ofenfa , me negus
	
aprended, trapos , de mi,
el confuclo de la voz?
	
lo que vá de ayer 1 oy:
ay muger mas defdichada!	 que fegun por - pecatriz
t ug. Ay mas violento rigor!	apaleado, y facuclido
Aur. Señor, ferior::: Dug. Qué violencia!	 me veo , pienfo que ha (ido
itur. No me hablas?	 mi calda de tapiz;
Dug. Defdicha atroz!	 y-fi aquello cierto es, .
.4ur. Decidme, aunque lea un defprecio.	 corno lo imagino ya,
Dug. No rue dexa el corazon.	 facudirrne aora , ferá
Aur. Que le j vaya fin mirarme: 	 para colgarme defpues.
Cug. ().1.0 pelados paltos doy! . 	Mas Irene por alli
',/tur. Por no morir, no le miro.
	
palta , á llamarla me 'atrevo, -
Oug. Por no bolver , muerto voy,	 por faber lo que ay de nuevo:
Aur. Mas no puedo..	 Ha Irenilla ; zape aqui:
Dug. Mas vencibrne.	 Duebe el Duque.	 no fe mueve a .1a llaneza:
Aura Ha ingrato:: Duq. Ha iniutto amor::	 Ha frene : Ha feriora Irene.
,ifte.Plegue al Cielo::Du. El Cielo quiera:: 	 Sale frene. Quien es quien llama?
Aur. Que á tu culpa::Duq. A tu trayclom: Com. Quien viene
Aur. De muchos años de vida,	 por audiencia a vneffra Alteza.
Ouy. Nunca me los de fin vos.	 tren. Qpien es? Com. No ve fu atencion
quien by
 ?1
-ren. No cayo() á fe mia.
jORN ADA• TERCERA.	 Corn. Pues yo se guando cala
Vuefia en la tentacion. 7
Sale Comino muy d(fandrajado. 	 tren. No le conozco. Corn. Si hadas
uifar;.COM. Los que priva is como yo	 fi trataras de g
con los Duques defla vida, 	 mas. ya no deb-es de andar
notad la hifloria perdida 	 ázia las alcamonias.
de quien con ellos privó.	 tren. :Por effas ferias no atino,
'fTodo hombre cuerdo , y honrado,	 erialeme mas abaxo.
con mi exemplo verdadero, 	 Com. No te avrás pueflo ov el ajo,
fe meta a foracochero,	 pues re olvidas de Comino.
antes que á. fotaprivado.	 tren. jefus ! tu afsi ? Com. Los ratones
V en rne aqui , que por la Villa	 ,me han dado la honra en que eftoy.
muriendo de hambre , y de frio 	 .frévi. Como?
_ando ,.fin baxar ..a1rio,4 	Corn. Han probado, que foy
pa-
-De Dan Agufiln
pariente de los Girones,
Iren. Pues cómo en tantos retazos
paró gala tan cumplida?
Com. Porque qualquiera calda
dexa á un hombre hecho pedazos;
mas ela dexando á un lado,
qué aypor aca?iren.Grandes penas.
Ya tabes la ley de Athenas,
y el Imperio del Senado;
pues anclaran rigurofa
la ley contra el adulterio,
como en efte vituperio
cayó la Duquefa herniofa,
fiendo publico el delito,
eftá ya del aculada,
y la defenla aplazada,
que aquel Lidoro maldito
defiende la acufacion;
y el
 Duque,
 por no alterar
la ley,
 no puede efcufar
fu muerte, y fu indignacion,
temiendo
 a fu padre, el Rey .
de Creta , vengarle dexa
dele modo, que á fu quexa
fatisface con la ley.
Por Jueces fefialan dos
de los de edad mes anciana,
y a tu amo, y ella , mañana
los queman. Corn. Fuego de Dios!
Y tu pienfas , que los dos
pecaron ? Iren. Cómo podré
decir yo lo que no sé,
ni prefumi? Corn. Vive Dios,
que ello es teltirnonio, y treta.
km. Pues por qué lo has prefumido?
Corn. Porque tu no lo has fabido
fiendo tan grande alcahueta.
Iren.Pienfas tu que huyo maldad?
Corn. Yo tal de tales amigos?
Iren. Pues con elle ay dos tetligos
de una mifina calidad;
mas yo vengo por efpia
a, ver
 Ii el Duque ha falido,
porque Nifea ha querido
habl irle con off tdia,
que ella cree, que el Duque quiere
dar muerte á fu efpofa bella,
para caía rfe con ella.
COM. Filo bien claro fe advierte.
Iren. Pues ya fu quarto eftá abierto,
'Mareta.	 Z 3
yo voy avifarla, pues.
COM. Yo me he de echar a rus pie,
por fi en ellos hallo puerto.
Salen Lidoro
 ,y un criado.
Criad.Lidoro, el Duque ha mandado,
que vos no lo entres á ver.
Lid. Pues por qué ha podido fer?
Criad. Todo oy ha citado cerrado,
y es tan grande fu trifteza,
que a nadie ha vilo la cara.
Yo,
 porque no peligrara
en mayor daño fu Alteza,
por mas que lo ha refilido,
los Muficos hice entrar,
y ya , de olrlos cantar,
dita algo mas divertido,
y en particular me ha dado
ella orden para vos.
Lid. Canalla efloy , vive Dios!
Si algo de mi ha fofpechado?
Mas ver de fu efpofa bella
la muerte ya tan cercana,
pues es el plazo manana,
fiendo yo inftrumento della,
le hará mi prefencia odiofa:
irme quiero, y la ocafion
quitarà mi turbacion
de que fofpeche otra cola.
Mas vano temor me lleva
eftando de mi aculada,
y fu defenza aplazada,
la ley no admite otra prueba:
no
 defdiciendome ya,
ó ha de morir, ó ha de aver
quieta la falga á defender,
y es cieno, que no le avrá. 'Paje.
Com..Que ande en el mundo elle perro,
fin que le den cruda muerte!
para quien guarda la fuerte
las eflocadas por yerro?
fefcubrefe el Duque fintado, y canta la
Mujica dentro.
Mufic.
 Ven, muerte tan efcondida,
que no te fienta venir,
porque el placer del morir
no me buelva a dar la vida.
Ouq. Ven, muerte, tan efcondida,
que no te fienta venir,
porque el placer del morir
no me buelva
 C
 dar la vida.
Muer-
Efcondida , porque igual
fea el alivio á la herida:
tan preflo , porque la vida
durará , fi eres molelto,
y ti no puedes tan preflo,
ven , muerte , tan efcondida.
Si Ciento tu planta helada
dentro de mi pecho , infiero,
que el contento de que muero'
te ha de refiftir la entrada.
Mas fi tan difsimulada
vienes , que entras fin fentir,
no podrá; y pues refifiir,
quando eflés dentro, no puedo,
pila en mi dolor tan quedo,
que no re fienta venir.
Y fi quiere tu rigor
faber por qué te delco,
guando tu femblante feo
da á la vida tal horror,
vén a acabar mi dolor,
que tu labras al venir,
por qué no quiero vivir;
pues fi el morir es placer,
al partir yo , vendra a fer,
porque el placer es morir.
Y fi el cefsár mi tormento,
guando tu efpada muriere,
vieres , que el contento quiere
entrar en mi fentimiento,
mata tambien al contento
con el golpe de la herida:
que Cl , fi has de fea- mi homicida,
primero ha de defender,
porque aquel milmo placer
no me buelva a dar la vida.
Ay de ml ay fiero pelar!
dexadme : quien era aqui?
Criad. Yo, fieñor. Dug. Que cefren ,
que no-quiero °Ir cantar;
Colo conmigo he de ettir
hafta que venza el pelar,
y me acabe de rendir.
Criad. Yo me voy.
Otig. °en etta alli?
mirad quien entra aqui dentro.
d,
prefla
como me vino
24
Muerte
ceffa en ti
'
 ven á
ercondidaY
fi el dolor fatal
mi llanto
tanto,
mi mal.
El Defenfir de fu Agrdvio.
Com. Yo, feñor , mas yá no entro.
Dug. Tened elle hombre.
Com, Ay de mi Dug. Quien fois?
Corn. Pues en mis arapos
no lo vés ? yo fui elcopeta,
adelgacé , y fui baqueta,
y he quedado en.facatrapos,
Dug. No decis quien fois?
Com. No atino
de lo turbado que eftoy;
pero de Caber quien fov,
no fe os dé á vos un Comino,
ni aguaba el juicio os trabuque.
Zug. Que fois Comino decis?
Com. Mas quifiera ler anis.
Dug. Por que?
Corn. Por ferio dcl Duque.
Duq. Eñe hombre ha (ido criado
de mi alce, y fallo amigo,
de mi mal feria tigo,
aviendole acompañado:
que aya ofrado entrarme a vM
Pues
 cb no vos no cilais pr 4
-6?
Com. No vengo yo i Caber ello,
fino
 a
 pedir que corn •r,
Clue muero a necelsid
 ides,
y yo no os he excomulgado,
para que me ayan privado
de las temporalidades.
Duq. De, Alexandro á la prifion
llevad I eñe hombre de aqui,
porque le acompañe
 all
corno lo hizo en la traycion.
Criad. Venid. Ccm.
 Señor::-
uy. Si porfia,
echadle por un balcán.
Com. Señor., que aquella traycion
no era para compañia.
Dug. Llevadle Juego, matadle.
Criad. Quereis venir, morir?
Com. Si
 rue
 dexan elegir,
executefe el Ilevadle.
	 mife.
Dug. Cielos , para qué me entrego
al peligro de citar
 lob,
fi doy lugar á la lucha
de mi amor, y de mi enojo?
De mi ingrata efpola juntos,
para morir de uno, y otro,
retratado en la memoria
tengo el agravio, y el roftro.
Quan-
417.
De 15 an2gup/i Mifri .&
Qit.tuclo.imagino mi agravio,
del pecho llamas arrojo,
y guando fu retro miro,
hacen fu oficio los ojos.
O honor cruel !	 ley dura!
fi el morir ella es forzoCo,
por qué dexas mi amor vivo,
guando matas lo.,.'que adoro?
Pero qué miro ! las Damas
de mi efpofa , el cuerpo todo
lleno de luto, y Nifea
con el femblante llorofo,
entran en mi guarro
 I en vano
foliaran el abono
de fu culpa, guando en tul
fuera menefter tan poco.
Salen Nifea „y las Damas de late.
wif. A vueftras plantas, ferior,r
lleno mi dolor de alfombras,
cubierto el Cuerpo de luto,
y de lagrimas los ojos,
a vueflras plantas, ferior,"
una, y mil veces me poftro,
no a rendiros mi obediencia,
fino á irritar vueftro enojo.
No vengo , feñor,
 , humilde
a pediros por quien lloro,
que aunque vos no lo fabeis,
es Alexandro mi erporo:
culparos , atrevida
vengo, el mas cruel deftrozo,
que inhumano rigor pudo
cometer Contra si propio;
y a colla de mi peligro,
a que Cepa el mundo todo,
quei,ojuftamente á mi prima
.	 el callo decoro.
El Cielo puro es teftigo
de que Alexandro entró foto
al jardin , tiendo llamado
de mi defeo attioroCo.
Y de 'que fue tan leal,
que halla efcuchar de vos propio,
que ya olvidabais mi amor,
por vos de fpreció mis ojos;
y fi intentais ofendido,.
o por mi amor, ó por odio
dé vueftra efpofa , fu muerte
con medio tan afrentofo:
yoi
 que ya mi riefgo temoy
menos, que el daño que lloro,
ella crueldad, ate engaño
haré en el mundo notorio.
Y porque el amor injuflo,
que os mueve, fe trueque 1 enojai;
fi os ofendió el que me quilo,
yo os confiero que le adoro.
Sepafe , que por lograr
vueftro amor, y vueftro antojó#
culpais un honor , que al Sol
o.;injurió ins
 rayos de oro.
Siendo vueftro honor el fuyo;
cómo , Duque injuito , cómo,
( á morir vengo refuelca,
no me eftrañeis el arrojo )
cómo, pues, la dais la muerte
con golpe tan injuriofo,
que primero, que fu vida,
ha muerto vueitro decoro?
ato cabe en pecho humano?.
Ay brazo tan rigurofo,
que para matar, comience
defde si indino el deftrozo?
No e.s pofsibie , no es porsiblei
ni pueden ya mis follows,
penfandolos detener
de mi llanto los arroyos.
Gran ferior,
  bolved en vos,- -
que I vueftro daño interpongo)
mi llanto, pues os fufpenda
en vuelto peligro propio;
y perdonad fi mi labio.
del refpeto rompe el coto,
pues reiblca en honor vueftr04
que os le aya perdido loco.
Si mi amor, leflor, os mueve;
• mirad, que par effe logro
dais de vueftro honor el precial
pudiendo collar mas poco;
menos daño huviera (ido
atropellar mi decoro,
porque aunque fuerais tyranoi
no quedabais afrentofo.
En dar muerte
 a vueftra el
-pofai
fi acafo os irrita el odio,
para que gaftais lo honrado,
Ii
 baila lo poderofo?
Muera , fetior, porque os canra;
mas
 no
 porel tatimonio,
gue por falvar un delitc,.
eDefz 6
ño es bien dorarle 'con otro.
Si con la ofenfa el rigor
penfais cubrir , no es abono,
porque os eftá lo ofendido
peor , que lo rigurofo.
Y fi acafa en vos ha (ido
fofpecha , e fue de Lidoro
traycion , es mas culpa vueftra
dar credito á un alevofo;
el pretendió mis favores
agraviando aleve , y loco
vueftra.mifma confianza,
y mis blafones heroycos.
Y fi , como he prefurnido,
ha fido el autor de todo,
fue por cubrir el delito
de fu intento caucelofo:
que el honor de la Duquefa
ha (ido, y es mas luftrofo,
que los Aftips, que ilumina.
el Sol con incendio roxo.
Pero fi es pafsion tyrana,
y os ciega mi afea° folo,
propongo al mundo, y al Cielo i
que mi valor generofo,
cruel con Mi rnifina vida,
y con mi lealtad piadofo,
fe haga pedazos primero,
que coneenta tal oprobio.
Yo mifma me daré muerte,,
y mis brazos , y mis ojos,
mis manos, mi horror, ferárt
inftrumento á falta de otro.
Mire, pues, vueftro rigor
fi es el motivo die antojo,
que no ha de lograr fu intento,
y ha de quedarle el defdoro;
porque al ruego , á la amenaza,
I la violencia, al enojo,
al cariño , y al poder
ferá mi pecho un efcollo.
Dondeyo , y defpues de mi,
de vueftro amor afrentofo,
la Nave fe haga pedazos,
y puede fer que el Piloto.
Iren. Abforta voy de efcucharla:
fi ello no templa fu enojo,
Nifea ha (ido la Nave,
y el buque ha (ido el efcollo,
Y/fi fretn,
enfo- r de -fu Agravio.
q)ug : Sin temido , fin alma , fin allentói
me ha dexado Nifea;
todo el Cielo telilla mi tormento,
que mi valor tiaquéa,
y a dd-ed, alunor dará defmayo
el encendi.lo atf)txbro Idle rayo.
Alexindro era am mate de Nifea,
Lidoro pretendi
fu favor , y aunque el alma no. lo crea,
pasible no feria
el fer traycion , pues toda la evidencia
con elle avifo queda en apariencia.
Si ello let pudo , doy que no aya (ido,
fino que fer pudiera,
corno el honor fin verlo lo ha creidol
O informadora primera,
eftogo de las honras , y las vidas!
girantas han fido.falfas , y creidas!
Cabiendo,ducla , ciego lo he creido:
como no pierdo , Cielos;
el aliento , la vida y el fentido?
Pero efpacio , defvelos,
que no es remedio para el mal que toco
enloquecerme mas porque fui loco.
Acudir al remedio me conviene,
y averiguar. primero,
que me refnelva el alma que eflo. tiehtt,
mas corno verlo efpero,
fi de ciego lo erré, y mi error penfando,
mas con elle dolor me voy cegando?
Pero de arnor,y honor he de apartarme,
y la rama defrauda,
fob o aqui , corno luez , conficlerarme
para apurar la duda:
ha delco ! qué bien que lo difpones,
fi no lo executarán las pafsiones!
Ya de la induftria , que lograr .-efperc4
norte las fombras lean: -	 ,7t'.
con mis dos enemigos verme quiero,
mas. fin que ellos die vean,
la noche ya á eh empeño rue focorre,
y en dos quartos eftlii de aquella torre.
Llay:e tengo, ella puerta al de mi efpofa
pan , por. ella entro,
turbada llevo el alma ,. y temerofa;
mas ya abri , y ya eftoy dentro:
alma , toda te da á cada fentido,
que vamos á bufcar mi honor perdido..
Oefcubrefe Aurora fintada con una 1u en
un bufet lila.
4ur4
De Don Av/ Moret;6 Quien lo refponde ? el defeo;
quien lo pregunta ? el honor;
y dice que si. ? bien dice;
y que es fallo , y cs traycion
penfar,
  que aquella hertnofura
manchaffe el puro candor
de fu honettidad. Mintieron
los fentidos , y la voz,
y el alma : mas ay de	 !
que honor en la informacion,
ha tachado ette teftigo,
porque es hijo del amor.
Pues á la prueba , fentidos,
digan lo que fin pafsion
pueden hablar defte calo:
Y effos teftigos , quien fon?
la atencion , y la cantela:
Y como podrán los dos
decir aqui ? defta fuerte.
Sale, y mata la lur<t
Aur. Q126 es efto ? valgame Dios!
quien ha entrado aqui?
Dug. Señora.
,/lur. Quien me llama? muerta efloy!
	Duq. Para que no me conozca 	 ap.
difsimulare la voz.
Un Cavallero piador°,
que
 delta trite
 prifion
OS
 viene a dar libertad.
Aur. Cielos, mi pena cefsó:
qué
 dices, amigo ? es cierto?
Dug.Vereisla dernoftracion.
J'un Luego yi el Duque mi efpofo
fe ha defengafiado ?	 No,
que antes lo intento por ter
yá vueftro riefgo mayor.
Aur. Luego no ese! quien me libra
Oug. No fefiora , fino yo.
Aur. O contento como mio!
que breve es tu duracion!
entrafte al pecho , y durafte
folo el tiempo, que batió
para que el alma tuvieffe,
fiendo tu intento traydor,
dexar al alma el tormento
de perder el bien que vie.
Mi efporo mas indignado?
Ojos mios , duros teas,	 Llora:
pues vueftro llanto a fus pies
no llega en curfo veloz.
D z	 vos,
'Aur..Triftes penfamientos [-ajos,
qui. en cita Cola prifion
me acompañais , no ceffeis,
aunque dobleis mi dólar;
aqui tan fola me veo, •
y' tan fin amparo efloy,
que á mis penas agradezco,
que me afsifta fu rigor.
Sale el Duque al M.o.
Ouq. Y, honor , tienes la batalla
prefmte ; temblando voy:
mas corazon , tu enemigo
no es aquel ? valgame Dios,
qué herniofa cita! no es pofsible
fer enemigos los dos,
que quien tanto me le lleva,
n .o ha ofendido al corazon.
Suena Mujica dentro.
Yá filena el trite inthurnento,
á que
. acompafia una voz,
cuyo acento á mis &idos
llega . por darme dolor.
Donde cantarán , que aqui
aun no llega 1 entrar el Sol?
y pues el dolor me aumenta,
Hernie efte acento veloz.
.14214trife. Pues la noche de la injuria
robó la luz á mi honor,
mas que me anochezca fiempre,
mas que nunca fuga el Sol.
Ouq.(119 miro, Cielos ! llorando
ha refpondido á la voz:
mal faldre delta
 batalla
fi ya rindiendome voy.
Aur.
 Acompañad, ojos nibs,
 Liara.
de aquellas voces el fon,
pues quanto explican (us ecos,•
habla a mi pena por vos.
Para todos el Sol nace,
fob o para mi no,
porque en mi efpofo tenLt
mi amor , el dia , y el Sol;
y pues por fu ingratitud
he per dido fu efplendor:::
Mufty ell.Mas que me anochezca fiempre,
mas que nunca t'alga el Sol.
Dug. Q2e decis , corazon mio?
efto es fallo ? cupo erro r .
en aquel limpio crittal
de aquellas lagrimas ? No.
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Vos , quien quiera que feais,
fi para entender mi voz
lugar os dá el llanto mio,
idos, que de mi afliccion,
fi aliviarla aveis penfado,
me aveis doblado el rigor.
La pena , que yo padezco,
no es cita trifte prition,
ni la muerte , que yá efpero:
que aunque aqueflas penas fon,
no fon
 penas, comparadas
a la que tengo de amor.
Ni vida , ni libertad
quiero fin
 el , id con Dips,
y dexadme con mis penas
llorando fu finrazon:
que fi librarme, es perderle,
no es piedad, ni alivio en vos,
facarnae de las menores,
y doblarme la mayor.
Q2é cfcucho ! defte placer
PO es capaz el coirazon,
pues de todos.los fentidos
el ufo noarrebató;
mas no le quede ra'a
de fofpecha-al corazor4
falga todo de una vez.
Señora , mirad que yo
yá libre á Alexandro,
y os eftá efperandq á vos
• para Ilevaros á Creta.
ur. Qué dices ? fabeis quien by?
Yo,
 para librar la vida,
poner a riefgo mi honor,
de hacer cierta la fofpecha
Ja imaginada traycion?
Yo:con effe hombre? aunque el medio
de reducir a mi amor
al Duque,
 a quien tanto adoro,
y reftaurar mi opinion,
fuera effe , no lo emprendiera.
Hombre , quien quiera que fois
idos, y dexadmc yá
( leal feais ,
	 traydor )
llorando aqui mis defdichas,
y mirad que tales fon,
pues aviendome vos hecho
tan loca proportion,
aim no me dexan aliento
vaxa enojartpe
 con
 vos!
fu -Agrav`i o.d
El corazon me há partido:
o exemplo puro de amor!
e inocencia perfeguidal
ó ciego , y barbaro yo!
que a efta traycion aya dado
tan cruel difpoficion,
que aqui abrazarla no pueda,
ni declararla quien foy,
Infla que fe haya enmendado
lo que la fofpecha erró!
Mas recibe , duerio mio,
hafta que pueda mejor,
elle abrazo, que en el alma
te dá la imaginacion.
Siendo tal vueftra inocencia,
teneis , feriora razon,
y haceis bien en efperar,
que el Cielo buelva por vos,
y el Duque ha de conocello.
Aur. Soy muy defdichadayo
4114	 para lograr tal ventura.
Muq. Si el os quiere, por qué no?
./Yur. Quererme el Duque ? ay de m'Al
Amigo , fi a dár favor
venis ,
	 alivio á mis penas,
no
 renoveis mi pafsion;
idos por
 Dios,
 y dexadme,
que acordando fu rigor,
cada vez que le nornbrais,
me
 parts
 el corazon:
idos dexadme en mi llanto.
Muq. Ello
 refiftienclo efloy!	 a d
Señora, ello en ml es piedad.
Taur. Yá por no olmos me voy.
Mug. Os vais ya , feriora?
Aur. Os temo. Duq.Pues qué temeis?
Aur. Vueffra voz. Duq. Os ofende?
,//ur. Me atormenta.
Muq.Pues perdonad. Aura con Dios,
y
 creed,
 que agradezco el zelo,
pues os perdono el error.
	
'Pafi.
fig. Ay Cielo ! el alma me lleva
tras el eco
 c fu voz:
aora Ciento el 'error ciego
de mi loca prefuncion.
Qlre es pofsible , fuerte efquivail
que hicieffe hombre corno yo,
arraftrado'de un engaño,
publico fu deshonor!
t,Vo á mi efvofa he permitido
a .
ta4
Doh7drifi;nMo'et?;	 1,9
tan infame acufacion,
que ya fin fer defendida,
no tiene enmienda fu honor!
O liviandad ciega. y loca
de una rabiofa pafsion!
qué hombre fue cuerdo con ella?.
todos erraron , y yo
erré todo lo que todos.
Mas cómo tiento mi error
aora ? mas
 es,
 que cuaba
ocupado el corazon
con el dolor del agravio,
y como todo falló,
dió lz para que entrara
todo elle nuevo dolor.
O faltó , y traydor Lidoro!
mas qué digo ? aunque el caudal
de mi efpofa elle. tan puro,
no pudo dar la intencion
de Alexandro caufa al daña?
pues á averiguarlo voy.
Cerrar quiero aquefla puerta,
y abrir la de fu pririon,
que divide el otro quarto:
aqui dexo el corazon.
I-Iafta que te vea en mis brazos
- cfpofa querida , á Dios.
Entrafe cerrando la puerta , y fak
por otra.
Efta la puerta ha de fu.,
y con mas feguridad
de poderme conocer,
podré faber la verdad,
porque aqui luz no ha de ayer.
talen Alexandre , y Comino con
cadenas.
'Alex. Comino, qué hemos de hacer?
yo no tengo mas ventura.
Corn.Gran rigor! Alex.Efto es poder.
Corn.
 Pues te obliga padecer,
no es poder, fina efcritura:
que muera aliado un mancebo
como huevo! 4iex. Yaen la fragua
de mi llanto morir debo.
fem. Si ello es pallado por agua,
tambien es muerte de huevo;
mas qué te parece á ti?
fi efto llega á que el te queme,
harán lo mifmo de mi?
,Wirx. Temo, Comino , que sil,
Com. Lleve el diablo quien tat terne.
,fficx. Tres males me dan dolor
mayor , que muerte tan fea:
faltar- el Duque a mi amor,
perder fin culpa el honor,
y no lograr á Nifea.
9)uq. Cielos, contra fu lealtad	 41,
fallo es quanto el alma pierda!
apuraré la verdad;
que tanto cómo la °faifa,
Ciento el perder fu amiftad.
Alexandra. Corn. Ay, Santa Irene!
4/ex.(316 es? Com.Alguna alma en pena.;
Duq. No temais. Com. Que duda tiene?.
algun muerto
 es, que fe viene
al ruido de la cadena.
Alex. No' ay _daño que prefurnir.
Com. No quiero que á mi me encarnei
Alex. Quien es no puedo inferir.
Corn. Alma,
 que ha olido la carne,
como eftás para morir.
Muq. Quereis falir defte horror?
Alex.
 Decidme quien fois primero;
Corn. Yo quiero aunque fea-peor. 	 —
Alex. Calla. Corn. Digo, que yo quielt
eche ufted cartas, fefior.
Ouq. De vos la Duquefa fia
el que la lleveis á Creta,
que yá por la induftria mia
eftá libre.Com.AVE-MARIA.
•4/ex.La Duquefa es muy difcreta,
y no puede aver penfado
contra fu honor tal error;
y fi acafo os lo ha
 mandado,
decidla, que foy criado
yo del Duque mi fefior:
y que huir ella conmigo,
fuera abonar al que miente
fu infamia, y que no la figo
por no hacer al inocente
merecedor del caftigo.
Si el hado nos atropella,
muramos , que no me obligo
con deshonra á defendella,
y pues foy cruel conmigo,
bien puedo ferio con ella;
y aunque quede en la traycion
por cierra la falfedad,
as quiere mi eftimacion
ter honrado en la verdad,
_ 
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d,chafo en la opinion.
uq. O ami go lo que agraviado ap.
con mi duda tu decoro,
fuple por lo que has ganado,
que aunque para mi eras oro,
yá eres oro ac rifolado.
,Effo la iré á refponder.
Alex. No, efperad , que aqui primero
.	 os tengo de conocer.
Dug. Mirad que no puede far.
Alex. Pues defcubriros efpero;
ved que arriefgais la cabeza,
Ii llamo en efla ocafion
a las Guardas de fu Alteza.
Duq. Afsi papis mi fineza?
aiex. Eta no es fino traycion,
. y de la que a mi me han hecho,
wintiendo un fallo delito,
que fois el autor forpecho,
y lo he de ver.
Muq. Noble pecho!
Corn. Diga quien es , alzo el grito:
. Duq. Old , callad.
'Alex. No ay que callar:
rdiga quien es al momento,.
n'onz. Guardas.
'Oug. Pues dexadme hablar.
Corn. Vive Dios que he de llama
las Guardas, y el Monumento.
0,11len creerá, que yo de veras
tengo aqui temor? qué hare?
:Alex. Hombre, no hablas? a que efperas?
ug. Ya lo digo. Corn. O llamare
las Guardas, y las Gateras.
Ouq. Ella es la puerta, y afsi
el que re ha engailado es.
"q Ms que Cl, tiento fu dolor:
mas declararme , aunque quiera,
no puedo : ha defdicha fiera!
llevad á encerrar á elle hombre.
'Mas he fentido elle nombre,
que la muerte que rae efpera.
Oug. Llevadme ; fufra mi amor,
y halla que enmiende mi er ror,
perdona , amigo , el fingi
Alex. Ociofo fera el cuchillo
viendo en vos elle rigor. '»afe.
Criad. Vos tambien. Corn. Mira que das
en mi cafligo á un Abel.
Dug. Soltad a elle hombre.
Corn. San Blás,
fueltete á ti Satanás
en manos
 de San Miguel.
-rafe Comino.
Oug. Cielos, ya he averiguado,
que es Lidoro traydor,  y que él ha no
quien toda ella traycion ha maquinado;
,
no ay que dár ya al fentido
el dolor de mi engaño,
fino tratar de remediar el dario.
Mi efpof.a.-efta acufada,
y ha de fer defendida,
o quedar infamada,
fegun
- la dura
 ley,
 fi arrepentida
la lengua, que la infama,
no fe defdice y buelve por fu fama.
El delito es ya publico en mi Eftado,
y la fatisfaccion fecreta ha (ido:
bien puedo yo matar a efte atrevido,
y hacerle defdecir ; mas arriefgado
quedo a que aya quien pienf:.,que me mueve
-el amor de mi cfpofa, y no fe atre ve
á dexarla morir,leal mi pecho,
y que el poder, y no el honor, lo ha hech o;
pues la fatisfaccion en' que me fundo, .
no la puedo:
 yo dar a todo el mundo.
Si ha de fer. defendida,
queda á riefgo fu vida,- •
fi no hay quien la defienda;
y calo que le aya, en la contienda
puede -quedar vencido,
mi efpofa fin honor , y yo perdido.
Pues corno he de enmendar yerro tan ,grave¡
yá que -
 es mi pecho folo quien lo fabe?
Mas para qué al difcurfo la accion dexo?
P.
apa
lo he de remediar : qnien vá?
quien es ? quien fale de aqui?
Soldados, Guardas. Akx. Ay de mi!
Com. Alto , efcapofenos yá.
Salen criados con luces.
Criad. Qué es ello, fefior?
Tra ycion
un hombre de aqui ha falido.
Criad. Scaor, , ha (ido ilufion.
Duq, Quien ha abierto ella prifion?
Alex. No lo digas. ap.
Corn.
 Y á he en tendido.
Principe mi° , fe fun,
mi lealtad eftá á tus pies;
mira, ferio
 r, que el traydor
in
 mareta.'De Don -Agu
',valor es quien da el mejor confejo.
remedio he penfado,
	 .
mi honor el mundo reflaurado,
'trayciOn Con caftigo,
'fla á mi efpofa , en mi amifiad mi amigo
.,
contento , y feliz , ella en mis brazos,
Fía ellos al traydor hecho pedazos;
c.' . :. valor , al empeño , a ganar gloria, .
al mundo dará exempla aquefta hifloria.
I ,.j•fale :Comino de orgofion Con 414ba1dde.,
.Lo -gar de aquí , fora dixi,
rás , feriar , ande a un lado,
ra , que veril el Sargento:
los mio , qué bravo paffo! .
a que el plazo fe ha cumplido
fuilentar en el campo
doro fu leflimania,
no fon menefler tantos,
ra affs4lir el pueflo,
_	 „._
uardasgdeapie , y acavallO,
igiend.6'Mie Bo rga ñon,
.aia
 de
 Guarda me han dado,
..la Duquefa , y his
 Damas •
de Palacio, -
parte traen
Alexandro.
_foro ear otra parte .
nbien viene á.fnflentallo,
el Tribunal de los Iueces
,á puefto en un tablado.
as feriares , el oficio'
me, ha metido en los cardos
.0 tal furia , que ya tengo
)da Borgoña en el .vafo,
me creen`por Borgoñon,
orque en otra lengua hablando,
Iacés , Flamenco , Irlandés,
if diciendo eftrinqui franco,
!As> filena á Borgañon„	 .
anque fea en Italiano.
'arito me ha entrado la plaza,
cc
 aquí en vado rue enfayo,
orque es gran guflo andar una
ii peligro dando palos.
go a un corro , andar de aqui,
med deal , Icor Soldado:
!portefe ;' no' ay reportis:
ras , logar : ay mi brazo!
iior , que es una preñada:
_ié importes , que cflés preñado
ázEiLal infierna.
Bravo vicio es ir calcando!
mar tare , ya cítala los .1 ucces
en fu tribunal EA -nadas',
y ya van
 entrando todos;
ya. cito va de veras , alto,
andar, ferioris , atrás,
a ellis dixi : eflán.fentatus?
	 •
no pienfen que efli es Comedie,
haganfe adentris lis bancus:
mas ya eftán todos prefentes.
Tocan caxas, defiernpladas , y prdina.r,,
y dfcubrefe un' tablado con an
 bufete
de luto , en él un re/ox , y dos ytteces,
31 _roen a un tiempo por las dos.' puertas
la Duquefa con un l'elo en la cara , yfus Damas todas de luto , y ,Ale-
xandro «Dendados los ojos , y las
manos atadas , y Sol-
dados.
:
-/fur.
 Valed, Cielos Soberanos,
mi honor , fin culpa ofend ido!
Nif. Hablar no acierto de llanto.
Alex. Bien
 ve miinoc
- dél- o o o mrarriparo..
:Corn. El corazón me trafpaffan
la DUquefa , y Alexandro;
Tocan Caxas.
pero ya el fallo Lidoro
fuella A. venir de allí abaxo.
Voy á defpejar
puess.la ocafion ha llegado
de los Mofqueeeras , 6y
me he de vengar en el patio.
For de aquí; tened di allá,
miri qu difcargui il palo:
pleguete San , Aigun día
avía de vengar mi agravio.
Eueh'en
 d t ocarofilen por el palenqu4
Lidoro con.una pic ,a al hombro , arma-
do ,y fornbrero con plumas negras, y
Adelante tres Soldados, uno con una ro-
dela , otro con una ma..a 7 Otro Con
hacha de armas
 ,y l'andas
negras.
Lid. Senado iluftre de Athénas,
ya eftá Lidoro en el campo,
donde á mi riefgo defiendo,
que fue alevofo Alexandro,
y que con el la Duquefa
manch6 el lecho puro , y cafla
3
o
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de.fu efpofo , y nueftro dueño,
y como leal vaffallo,
armado de todas armas,
que al ufo de la ley traygo,
lo fuftento , porque luego
los dos muriendo abrafados,
quede con honor el Duque,
y con cafligo el agravio.
ifur. Por mi te refponda el Cielo.
.///ex. Mi inocencia aqui es mi labio.
Corn. Vire Dios, perro traydor,
que mientes como un borracho.
EfIc relox ha de fer
de las dos vidas el plazo.
Corn. Viejo dc dos mil demonios;
que eres juez como Hato,
de.xa el reto,: eflár quedo,
y no lc menees tanto:
plegue á Chao , que en la arena
fe te atravieffe un guijarro
corno piedra de potrofo. -
Si avrá quien falga ? tentado
m i edo
de pelear por .m í amo;	 neatk
mas qué clarines Ion caos?
un Cavallero bizarro viene aqui.
Tocan caxas ,y clarines , y fale el Du-
que armado con efpada, rodela,' foriz,
trero con plumas blancas.
Cielos, qué efcucho!
Alex. Del Cielo viene efie amparoft
Ouq. Senado iluftre de Athénas,
yo por la. Duquefa falgo
a defender , que fu honor
es mas puro, que el- Sol claro.
rid. Valgarne el Cielo! (piden eres?
Muq. Aquí lo dirá mi brazo,
Com. Vive Chrifto , que me huelgo;
falto , y brinco : el Cielo Santo
te depare cuchilladas
F I N.
larlfe .efta Comedia, y otras de diferentes Títulos en
drid en la Imprenta de Antonio Sanz , en la Plazuda
de la calle de la Paz. Afio de 1754.
da toro muerto. Lid. Temblando,
efloy aquí ql.t armas quieres?
Duq. Efpada , y rodela Caco,
traydor,  que es lo que defiendes?
..tid.Qt..ie al Duque, ciegos, y offados,
y a tu honor puto, ofendieron
la Duquefa , y Alexanaro.
Ouq. Pues yo defiendo, que mientes:
toca ya a cmbeflir. Com. Santiago.
Tocan , batallan , y , cae Lidoro en cl fuel.
Lid. pet6n el golpe cruel,-
que yá rendido á tu brazo,
pues.que la vida he perdido, -
el alma falvar aguardo.
Duq. Qué es !O que dices?
Lid Que á todos,
al mundo , al Cielo declaro;
que efto ha (ido ,teftimonio,
que fingl , temiendo el daño;
de un amor tainbien aleve,
con que al Duque ofendl ingratlifi
de quien perdon pido á todos.
Com. Anda con trebejemos diablos. -
y	 Viva la Duquefa. Todos.
Ata. Quien eres , joven bizarro?
Alex. Quien .ercs „caudillo heroyço_
'Defcubrefe el Duque. -----
Ouq.
	 Defenfor de fu Agravio;
Atexandro , amigo mio,
defde oy mi Corona parto
contigo : tuya es Nifea,
y mi vida, y mis Eftados,
que ya tu lealtad he vifto:
efpofá , llega á ink brazos.- -
Aur. Ay dulce
 ¿polo
 del alma!.
Com. Y con-eflo y otro tanto,
y un vidor ,para el Ingenio,
Ii
 os •agrada aquefle cafo,
tendrá aquí dichofo fin
el Defenfor.de fu Agravicu;
I J"';',.4
